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Señores miembros del Jurado: 
 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo 
presento ante ustedes la Tesis Titulada “Diseño de un Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud Ocupacional para minimizar accidentes laborales en la cantera Josmar – Empresa 
Mabeisa S.A. C - Ferreñafe”, la misma que es sometida a vuestra consideración así mismo 
espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el título Profesional de 
Ingeniero Minero. 
La presente Tesis consta de seis capítulos en la cuales está conformada por las siguientes: 
capítulo I: Introducción, dentro de esta se encuentra lo siguiente: marco teórico, 
formulación del problema, justificación del estudio, objetivos de trabajo; capítulo II: 
Método, está constituido por lo siguiente: diseño de investigación, métodos de muestreo, 
rigor científico, análisis cualitativo de los datos, aspectos éticos; capitulo III: Resultados; 
capítulo IV: Discusiones; capítulo V: Conclusiones; capítulo VI: Recomendaciones. 
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El presente trabajo tiene como propósito realizar un Diseño de Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud Ocupacional para minimizar accidentes laborales en la cantera Josmar. 
Al inicio de la investigación se hace un diagnóstico de las condiciones laborales a las que 
están expuestos los trabajadores y los principales problemas de seguridad que ellos tienen 
que enfrentar. Esté diagnóstico se llevó acabo por medio de encuestas, entrevistas y una 
lista de verificación de lineamientos. 
Por consiguiente, se determinó los peligros y riesgos potenciales y se establecieron una 
serie de Jerarquía de controles detallándoles en la matriz IPERC con la finalidad de 
disminuir y prevenir accidentes laborales. 
Para darle solución a la problemática de la empresa, se elaboró un análisis FODA; con la 
finalidad de ejecutar el Diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 
mediante la ley 29783 y su modificatoria 30222, para ello se elaboró los Requisitos 
Generales y dentro de este se realizó la misión, visión y alcances que debe presentar la 
empresa. Luego se redactó la Política de seguridad y salud ocupacional; posterior a ello se 
hizo el Planeamiento en donde se identificaron los peligros, se evaluaron los riesgos 
mediante un análisis matricial, y luego se controlaron los riesgos mediante la jerarquía de 
controles. Seguidamente se ejecutó la Implementación en la que se establecieron funciones 
y responsabilidades. 
Para la inversión del Diseño del SGSSO se realizó un cuadro de costos de acuerdo a lo que 
exige la ley 29783 y su modificatoria 30222. 
 






This work is to perform a Design Management System Occupational Safety and to 
minimize accidents at the quarry Health Josmar purpose. 
At the beginning of the investigation a diagnosis of working conditions to which workers 
are exposed and major security problems they have to face is made. This diagnosis was I 
just through surveys, interviews and a checklist of guidelines. 
Therefore, the potential hazards and risks determined and a number of hierarchy 
detallándoles IPERC controls the matrix in order to reduce and prevent accidents were 
established. 
For solving the problems of the company, a SWOT analysis was prepared; in order to run 
the Design Management System Occupational Safety and Health by Law 29783 and its 
amendment 30222, for this General Requirements it was developed and within this the 
mission, vision and scope to be submitted by the company was made. Policy occupational 
safety and health was then drafted; after it was planning whereidentified hazards, risks  
were evaluated using a matrix analysis, then the risk is controlled by the control hierarchy. 
Then Implementation in which roles and responsibilities established executed. 
Investment SGSSO design a table of costs according to what the law requires 29783. 

































1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA: 
 
 
La minería es una industria importante ya que constituye en el Perú uno de los 
sectores productivos de mayor interés económico, al contribuir de manera 
significativa a la obtención de divisas debido a la abundancia de  recursos  
minerales que presenta nuestro territorio. A pesar de que la minería  es  una 
industria de gran valor para la economía del país y una pieza clave para la 
explotación y aprovechamiento de los recursos naturales; está actividad no está 
libre de accidentes, por lo que la ingeniería cumple un papel importante en la 
seguridad. Sin embargo, existe mucha diferencia con respecto a los índices de 
accidentes tanto en pequeña minería como en gran minería, ya que esta (pequeña 
minería) es una actividad en la cual laboran con tecnología sencilla y trabajo 
intensivo, incumplen con las normativas de seguridad y cuentan con escasos 
equipos de protección personal, dando como resultado que esta actividad le dé 
mayor importancia a la producción que a su seguridad. 
 
1.1.1. A NIVEL INTERNACIONAL: 
 
 
FALLA VELÁSQUEZ, Nicolás. (2012) en su tesis titulada Riesgos laborales 
en minería a gran escala en etapas de prospección - exploración de metales y 
minerales en la región sur este del Ecuador y propuesta del modelo de gestión 
de seguridad y salud ocupacional para empresas mineras en la provincia de 
Zamora Chinchipe. Afirma que: 
 
Las condiciones topográficas del área de trabajo, el tipo de 
herramientas, los equipos y la maquinaria que se utilizan, hacen que 
las actividades mineras sean consideradas de alto riesgo para el 
bienestar y salud integral de los trabajadores. El no conocer los 
riesgos a los que se encuentran expuestos los trabajadores afecta 
directamente a ellos por lo que dejará de ser productiva para su 





HERMANUS, M.A. en su trabajo de investigación Occupational health and 
safety in mining—status, new developments, and concerns menciona: 
 
Según la OIT, 1908 trabajadores en total murieron en accidentes 
relacionados con el trabajo en 2001. En el mismo año, 288 
trabajadores murieron en accidentes de minas. Dado que los mineros 
representan menos de 500 000 trabajadores (menos del 4% del total 
de la fuerza de trabajo) en la fuerza de trabajo nacional que es casi 
14 millones fuerte, un porcentaje desproporcionado de muertes 
relacionadas con el trabajo (aproximadamente 15%) están asociados 
con la minería. La comparación de las tasas australianas y 
sudafricanas sugiere que los mineros tienen 4-5 veces más 
probabilidades de perder la vida en accidentes de minas en Sudáfrica 
que en Australia. Una gran diferencia entre Sudáfrica y otros países 
mineros importantes es la profundidad de minas de oro, la mano de 
obra intensiva de la minería de oro y platino, y la gran cantidad de 
trabajadores en una sola mina (la última presenta importantes  
desafíos organizativos y logísticos). Por el contrario, las minas 
australianas están más mecanizadas y menos personas están 
directamente expuestas a los peligros de la minería. (p. 531) 
 
ZHINDÓN MORA, Wilmer (2014) en su trabajo Propuesta de un reglamento 
interno de salud ocupacional y seguridad minera para la concesión minera 
Capishun II; dice lo siguiente: 
 
Desde sus inicios, las actividades mineras siempre han sido de ato 
riesgo debido a las malas condiciones laborales y a los actos sub 
estándares de las personas. La concesión CAPISHUN II; cuenta con 
algunas disposiciones reglamentarias, pero no han sido evaluados,   
los puntos que indica el reglamento interno de seguridad y salud que 
son de carácter obligatorio. Además, nunca se ha realizado un 
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estudio técnico y de valoración de los riesgos laborales a los que  
están expuestos sus colaboradores, en las áreas de trabajo. (p. 7) 
 
GALLEGOS BAYAS, Edison (2008) en su tesis Diseño de un sistema de 
gestión de la seguridad y la salud en el trabajo de una mina a cielo  abierto 
dice: 
 
La actividad minera en sí misma, es considerada de alto riesgo, 
además el personal que labora aplica escasamente normas de 
seguridad asociadas al trabajo que ejecuta. A pesar de no encontrar 
estadísticas que respalden, es de conocimiento público el alto 
porcentaje de accidentes laborales acaecidos dentro de los  trabajos  
de explotación, por lo cual, se considera que es de suma importancia 
y alta prioridad la aplicación de acciones de prevención enmarcadas 
dentro de un Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el 
Trabajo. (p. 4) 
 
FRICK, Kaj, JENSEN, Per Langaa, QUINLAN, Michael y WILTHAGEN, 
Ton (2000) estos autores en su trabajo Systematic occupational health and 
safety management: perspectives on an international development informan   
lo siguiente: 
 
En los últimos 15 años, las nociones de gestión sistemática de SSO y 
sistemas de gestión de SSO han ganado amplia difusión entre los 
reguladores, los empleadores y otras partes en los países 
industrializados avanzados. De hecho, estos conceptos relacionados 
pero distintos ahora también están llegando a los  países  en 
desarrollo. Inducir a los empleadores a asumir una responsabilidad 
integral, programática y preventiva de SSO en lugar de limitarse a 
prescribir soluciones específicas ha surgido como una nueva 
estrategia reglamentaria importante y este enfoque también ha sido 
asumido voluntariamente por un número creciente de organizaciones 
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(generalmente grandes). Los métodos del gobierno para promover la 
OHSM, así como la forma y el contenido de estos y los sistemas de 
gestión voluntaria varían ampliamente. Ha habido pocos intentos de 
evaluar críticamente los desarrollos que acabamos de describir, y 
mucho menos comparar diferentes formas de OHSM, examinar los 
problemas de implementación de estas políticas o identificar sus 
fortalezas y limitaciones. (p. 3) 
 
1.1.2. A NIVEL NACIONAL: 
 
 
CALDERÓN SOLIS, Antonio. (2012) Análisis e implementación de un 
sistema de gestión de riesgos para la prevención de accidentes en la mina El 
Brocal S.A.A. Unidad Colquijirca – Pasco menciona que: 
 
La Empresa Especializada JRC Minería y Construcción SAC. Como socio 
estratégico de Sociedad Minera El Brocal S.A.A. Inició el año 2008 en la 
Unidad Minera Colquijirca, en donde solo se trabaja con un programa de 
seguridad, el cual no cumplía con las expectativas corporativas. A partir de 
enero del 2011 se decide implementar el Sistema de Gestión de Riesgos 
PASER. Con la finalidad de determinar cómo estaba la gestión  de  
seguridad, en ese entonces se realiza una auditoría interna, determinando así 
una fotografía cero. Llegando a la conclusión que los índices de seguridad 
estaban muy elevados y obteniendo un resultado de la auditoría regular. (p. 
31) 
 
PALOMINO AMPUERO, Alejandra (2016) en su trabajo: Propuesta de 
implementación del sistema de gestión de seguridad en la empresa minera J & 
A Puglisevich basado en la ley N.º 29783 y D.S 055-2010-EM”. 
 
J & A Puglisevich es una empresa minera nueva dedicada a la explotación y 
venta de oro a nivel nacional, la realidad problemática que se ha  
evidenciado en dicha empresa es que se desconoce de aquellos puntos 
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importantes que dice ley de seguridad y salud ocupacional para el desarrollo 
de sus actividades, enfocándose más en el aspecto organizativo y dejando de 
lado las normas nacionales. (p. 3) 
 
TRASMONTE PIMENTEL, Hugo (2015) en su tesis titulada: Sistema de 
gestión de seguridad y salud ocupacional en las operaciones de perforación y 
voladura de mina Toquepala- Southern Cooper Corporation (SCC). 
 
La operación de voladura es considera una de las más peligrosas debido a la 
utilización de explosivos. Es en esta operación en donde muchas veces los 
accidentes ocurren por actos sub-estándares debido a que existe falta de 
capacitación, inexperiencia, y otras veces existe exceso de confianza. En la 
Mina Toquepala, mina de tajo abierto dedicada a la explotación de cobre y 
otros minerales, la operación de perforación tiene un índice de 
accidentabilidad de equipos de mediana magnitud y gravedad, el cual 
representa un costo adicional para la empresa que se requiere evitar y 
eliminar. (p. 7) 
 
1.1.3. A NIVEL LOCAL: 
 
 
Mesones Muro es uno de los seis distritos de la Provincia de Ferreñafe,  
ubicada en el Departamento de Lambayeque, esté distrito es rico en minerales 
no metálicos (afirmado, hormigón, ripio, piedra base, over) por lo que existen 
empresarios explotando dicho producto; siendo uno de ellas la empresa 
Mabeisa SAC, la cual cuenta con un área de mil hectáreas y actualmente 
existen diez trabajadores en donde realizan las operaciones de extracción y 
clasificación de mineral y están expuestos a los siguientes peligros: caída de 
rocas, exposición al polvo, exposición a los rayos solares. Esta empresa no 
cuenta con estadísticas de accidentes de trabajo desde hace dos años; pero 
investigando por medio de entrevistas se ha logrado conocer que hubieron 
muchos accidentes entre graves y leves que no reportaron al ministerio de 
trabajo; el dueño de la empresa al realizar un análisis determinó pérdidas 
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económicas por los accidentes, viéndose en la imperiosa necesidad de diseñar 
un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional para minimizar los 
accidentes y las consecuentes gastos que conllevan las indemnizaciones y 
pérdidas de producción que originan estos eventos no deseados. 
 
Por otro lado, en la actualidad la ley 29783 y su modificatoria obligan a todos 
los empresarios de todas las actividades públicas y privadas deben contar con 
su sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional y los incumplimientos 
tienen sanciones drásticas económicas que van en contra del desarrollo de la 
empresa. 
 





WGS 84-ZONA 17S 
 NORTE SUR 
1 9269000 645000 
2 9269000 646000 
3 9268000 646000 
4 9268000 645000 





Figura 1: Imagen satelital de Google Maps 
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1.2. TRABAJOS PREVIOS 
 
 
1.2.1. A NIVEL INTERNACIONAL: 
 
 
GALLEGOS BAYAS, Edison (2008) Diseño de un Sistema de Gestión 
de la Seguridad y la Salud en el trabajo de una mina a cielo abierto. 
Concluye que “Mediante el diseño del Sistema de Gestión de Seguridad 
y la Salud en el Trabajo a través de los procesos de verificaciones, 
auditorías o evaluaciones permiten corregir, prevenir o disminuir los 
riesgos mejorando los ambientes de trabajo”. (p. 142) 
 
El diseño de un sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
ayuda a prevenir y disminuir los riesgos laborales dándoles así a los 
trabajadores seguridad al momento de realizar sus labores y un buen 
ambiente de trabajo. 
 
ZHINDÓN MORA, Wilmer (2014) en su  trabajo  denominado 
Propuesta de un reglamento interno de salud ocupacional y seguridad 
minera para la concesión minera Capishun II. 
 
Como resultado de la aplicación de la metodología dicha 
investigación es descriptiva-documental; puesto que se realiza  
un estudio bibliográfico y de campo con la finalidad de dar a 
conocer que con la propuesta del reglamento interno de salud 
ocupacional y seguridad minera, se estaría creando una cultura  
en seguridad y salud y un ambiente de trabajo seguro ya que al 
desarrollar los procesos productivos bajo las normas  
establecidas, permitirá a los trabajadores darse cuenta que se 
encuentran seguros. (p. 11) 
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Siguiendo las normas ya establecidas por el reglamento podemos dar fe 
que dicha empresa mantendrá seguro a sus trabajadores y les dará una 
mejor calidad de vida. 
 
ARAYA JOFRÉ, Mauricio (2015) en su tesis: Diseño de un Sistema de 
Control de Gestión para una empresa de servicios a la minería. 
 
Un sistema de control de gestión, ayuda a las empresas a 
relacionar la formulación y la planificación estratégica con la 
ejecución operacional, en el proceso de formulación estratégica. 
Lo que se debe realizar es el análisis FODA en que va a permitir 
conocer las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 




1.2.2. A NIVEL NACIONAL: 
 
 
PÉREZ CHÁVEZ, Belisario (2012) Implementación de un Sistema de 
Gestión y mejores prácticas de seguridad y salud ocupacional en los 
proyectos mineros de ampliación. 
 
La implementación de un sistema de gestión y de las mejores 
prácticas de seguridad y salud ocupacional de las empresas 
mineras de clase mundial en los proyectos mineros de 
ampliación, han logrado reducir considerablemente los 
accidentes, estos básicamente se sustentan en compromiso y 
liderazgo visible, comunicaciones abiertas, sinceras y oportunas, 
implementación de un programa de seguridad basado en el 
comportamiento, disciplinada administración del riego y del 
cambio, mejora continua, integración, participación, 
reconocimiento y motivación. Está investigación se realizó 
mediante un análisis estadístico, empleando la prueba de T- 
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student en la cual demostró el nivel de confianza de 97,5%, que 
la implementación de un sistema de gestión logra reducir 
significativamente la ocurrencia de accidentes con tiempo 
perdido en los proyectos mineros de ampliación. (p. 28) 
 
El diseño de un sistema de Seguridad y Salud Ocupacional y las mejores 
prácticas ayudó considerablemente a los proyectos mineros y esto se 
observa en la disminución del porcentaje de tasa de accidentabilidad; esto 
se sustenta en el compromiso de todo el equipo de trabajo y un buen 
liderazgo muy aparte de la buena disciplina, participación y motivación 
hacia los trabajadores. 
 
HUICHO ESPINOZA, Yerson y VELÁSQUEZ MÉNDES, Erick (2014) 
Implementación de un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud 
Ocupacional y su influencia en la calidad de vida de los trabajadores de la 
planta concentradora "Victoria" en la compañía minera Volcán S.A.A. 
La implementación de un sistema de gestión seguridad, higiene y salud 
ocupacional influirá significativamente en la calidad de vida de los 
trabajadores de la planta concentradora "Victoria" de Yauli-La Oroya. 
Puesto que les permitirá tener un ambiente de trabajo seguro, ya que 
existirá una correcta planificación y un control de riesgos. (p. 178) 
 
1.2.3. A NIVEL LOCAL: 
 
 
VASQUÉZ OJEDA, Marco (2016) Implantación de un Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en el proyecto especial 
Olmos – Tinajones, Lambayeque afirma que: 
 
La implantación de un sistema de gestión de seguridad y salud 
ocupacional contribuye con la mejora continua de  la 
organización a través de la integración de la prevención en todos 
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los niveles jerárquicos de la empresa y la utilización de 





1.3.1. VARIABLE INDENPENDIENTE: 
 
 
Un sistema de gestión es aquel procedimiento sistematizado que se 
realiza con la finalidad de contribuir a la disminución de accidentes 
laborales y al cuidado de la integridad de sus trabajadores. Para la 
realización de dicho sistema según el Manual práctico para la 





- Requisitos Generales 
La organización de acuerdo con los requisitos de la norma debe 
establecer, documentar, implantar, mantener y mejorar en forma 
continua el sistema de gestión de la seguridad y salud 
ocupacional, definiendo y documentando el alcance del mismo. 
 
- Política de seguridad y salud en el trabajo (SST) 
La dirección de la organización debe definir y aprobar una 
política que establezca las metas globales referidas a salud y 




Este apartado en la normativa transmite cómo y de qué forma  
van a intervenir la política descrita y elaborada en el punto antes 
mencionado, la evaluación de los resultados y los 
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comportamientos de auditoría. Estos tres puntos representan la 
línea de partida para la planificación propiamente dicha. 
. 
- Implementación y operación: 
La implantación y funcionamiento del sistema dependerá de una 
adecuada planificación, un monitoreo constante de los objetivos 
propuestos, y la rectificación de las desviaciones. Para ello, la 
norma nos indica la forma de realizarlos. 
 
La implantación y la operación se hace a partir de la identificación 
de todos los recursos necesarios, para ello se requiere diversos 
medios entre los cuales se tiene: control de documento, control 
operacional, preparación y respuesta ante emergencias, etc. 
 
- Verificación 
La verificación y acción correctiva se refieren a las acciones que 
deben tomarse para el mejoramiento continuo del sistema. Se 
puntualiza los modelos de inspección, supervisión y observación, 
para identificar las posibles deficiencias del sistema y proceder a  
su acción correctiva. 
 
En la verificación se establecen procedimientos para hacer 
seguimiento y medir el desempeño del sistema, para lograr el 
manejo más idóneo de las no conformidades. Por medio del  
control se dispone de los registros de seguridad y salud 
ocupacional, y de resultados de auditorías. 
 
- Revisión por la dirección. 
La Dirección tiene como misión garantizar el  funcionamiento  
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, 
mediante el establecimiento de los plazos de revisión y 
evaluación, para conseguir la correcta implantación de la 
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política y los objetivos establecidos, en búsqueda de una mejora 
continua. 
 
La revisión del sistema debe estar documentada, de manera que 
se registren los temas tratados y las decisiones de la dirección 
ante las deficiencias detectadas. En esta sección se busca: 
 
o Emplear información estadística de los reportes para evaluar 
el desempeño. 
o Asegurar una retroalimentación que garantice cumplir con las 
metas propuestas. 
o Revisar la información para definir si está bien implementada 
o hacer los ajustes necesarios. 
 
 
1.3.2. VARIABLE DEPENDIENTE: 
 
 
Los accidentes laborales son aquellos acontecimientos no deseados en 
las cual genere pérdidas humanas o económicas para la empresa; cuyos 
factores son: los actos subestándares o condiciones inseguras. 
En cuanto a su clasificación no existe una forma única de dividirlos, sin 
embargo, la manera más general de hacerlo es mediante la forma en que 
se produce el contacto entre el accidentado y el agente: 
 
o El material va hacia al hombre: Por golpe, por atrapamiento y 
por contacto. 
 
o El hombre va hacia el material: Por pegar contra, por contacto 
con y por prendimiento 
 
o Accidentes en los que el movimiento relativo es indeterminado: 
Por sobreesfuerzo y por exposición. 
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1.3.3. TEORÍAS GENÉRICAS: 
 
 
AYUNI CAMPOS, Denisse y MATHEUS DIAZ, Annie (2015) en su 
artículo titulado Sistema de mejora continua en la empresa Arnao 
S.A.C. bajo la metodología PHVA mencionan que: 
 
 
La metodología P.H.V.A es un ciclo dinámico que puede 
desarrollarse dentro de cada proceso de la organización y en el 
sistema de procesos como un todo. Está íntimamente asociado a 
la planificación, implementación, control y mejora continua. El 
ciclo Deming o P.H.V.A. dinamiza la relación entre el hombre y 
los procesos y busca su control con base a su establecimiento, 
mantenimiento y mejora de estándares. (p. 3) 
 
BOTTA, Néstor (2010) en su libro titulado Teorías y Modelización de 
los Accidentes afirma que: “la teoría de la causalidad múltiple defiende 
que, por cada accidente, pueden existir numerosos factores, causas  y  
sub causas que contribuyan a su aparición, y que determinadas 
combinaciones de éstos provocan accidentes” (p.8). 
 
Modelo de Causalidad: Frank Bird fue un estadounidense  quien  
propuso la teoría del dominó con la finalidad de encontrar las causas o 
factores que ocasionaban los accidentes; para ello al mismo estilo que el 
juego del dominó, él utilizó cinco fichas con su respectiva 
denominación. La primera ficha le denominó personalidad del 
empleado, la segunda ficha la llamo las condiciones físicas y mentales 
del empleador, la tercera ficha fue los actos y condicione inseguras, la 
cuarta ficha representaba el accidente y por último la quinta  ficha fue  
las lesiones o heridas. Heinrich llegó a la conclusión que el mayor 
porcentaje de los accidentes laborales son causados por los actos y 
condiciones inseguras; siendo su índice de un 90%. 
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MONTERO, Ricardo (2003) en su artículo sobre los siete principios de 
la seguridad basada en el comportamiento informa: 
 
La seguridad basada en el comportamiento está determinada para la 
actitud de la persona, en la cual nos dice que éste es observable pero las 
motivaciones no lo son; por lo tanto, para que una persona haga mejor 
sus actividades debe de haber por parte del empleador un incentivo ya 
sea económico o material. Esta SBC no es una herramienta para 
reemplazar a los componentes de un Sistema de Gestión de la  
Seguridad, todos los objetivos básicos de los mismos se pueden 
mantener. 
 
MELIÁ, José (2007) en su libro El factor humano en Seguridad laboral 
menciona lo siguiente sobre la seguridad basada en el comportamiento 
menciona lo siguiente “Para que una persona trabaje seguro deben darse 
tres condiciones: (1) debe poder trabajar seguro; (2) debe saber trabajar 
seguro y (3) debe querer trabajar seguro. Las tres condiciones son 
necesarias y ninguna de ellas es condición suficiente” (p. 160). 
 
HENAO, Fernando (2016), en su libro titulado Seguridad y salud en el 
trabajo: Conceptos básicos menciona lo siguiente sobre el modelo de 
control de pérdidas: 
 
Es un modelo creado por el International Loss Control Institute, en los 
años 60. Es un conjunto de herramientas de gestión al servicio de la 
gerencia, cuyo principio fundamental es que la gestión preventiva debe 
priorizar el control sobre las causas últimas de los daños o causas  
básicas y no debe priorizarse la actuación sobre los resultados, los 
efectos generados o las causas inmediatas. (p. 87) 
 
Dentro de los objetivos a cumplir tenemos: Liderazgo y administración, 
entrenamiento administración, inspecciones planeadas, análisis de 
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tareas críticas, Investigación de accidentes, observación de tareas, 
preparación para emergencias, reglas y permisos de trabajo, análisis de 
accidentes/incidente, entrenamiento de trabajadores, equipos de 
protección personal, servicio de salud, evaluación del programa, 
controles de ingeniería, comunicación personal, comunicación con 
grupos, promoción general, contratación y colocación; control de 








Institución de Estandarización Británica (Inglaterra) Sistemas de 
Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. OHSAS 18001- 
2007: 
 
Es una guía para sistemas de seguridad y salud ocupacional que 
nace en 1999 como una especificación que tiene como fin 
proporcionar los requisitos que sus promotores consideran que 
debe cumplir un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional (SGSSO) para tener un buen rendimiento,  y 
permitir a la organización que lo aplica controlar los riesgos a 
que se exponen sus trabajadores como consecuencia de su 
actividad laboral. Con dicho sistema se podrá lograr  la 






Decreto Supremo N° 005-2012-TR, Ley de Seguridad  y Salud 
en el Trabajo 29783 y su modificatoria Ley 30222 TR, Diario El 





Articulo 1.- Ley que tiene por objetivo promover una cultura de 
prevención de riesgo laboral en el país. Para ello, cuenta con el 
deber de prevención de los empleadores, el rol de fiscalización y 
control del estado y la participación de los trabajadores y sus 
organizaciones sindicales, quienes, a través del diálogo social, 
velan por la promoción, difusión y cumplimiento  de  la 
normativa sobre la materia. 
 
1.3.4.3. SALUD OCUPACIONAL: 
 
 
Decreto Supremo N° 024-2016- EM, Reglamento de Seguridad  
y Salud Ocupacional Minera y su modificatoria 023-2017- EM, 
Diario El Peruano, Lima, Perú, 29 de julio de 2017. 
Dentro del título primero denominado gestión del sub-sector 
minería, dentro del cual se encuentra el capítulo de disposiciones 
generales mismo que da inicio con el primer  subcapítulo  
llamado objetivos y alcance encontramos el siguiente artículo: 
 
Artículo 1.- El reglamento tiene como objetivo prevenir 
los incidentes, incidentes peligrosos, accidentes  de 
trabajo y enfermedades ocupacionales, gracias una  
cultura de prevención de riesgos en la minera. Contando 
con el apoyo de los trabajadores para difundir dicha 





Organización Internacional de Normalización (Suiza). ISO 
14001: Norma Internacional de Sistemas de Gestión Ambiental. 
Es un conjunto de procedimientos dictados a nivel internacional 
que permiten el diseño y la implementación de sistemas de 
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gestión para cualquier empresa, mejorando la calidad de sus 
productos y minimizando su impacto sobre el medio ambiente. 
 
1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿De qué manera la elaboración del sistema de gestión de seguridad y salud 









Toda empresa minera debe contar con un sistema de gestión de 
seguridad y salud ocupacional con la finalidad de controlar los riesgos; 
minimizar los índices de accidentabilidad; mejorar la calidad de vida de 
sus trabajadores para que así alcance el éxito y pueda ser reconocida en 
el mercado tanto por la buena calidad de sus productos como por el 





- Un accidente hace que los trabajadores dejen de ayudar a su familia y 
está queda desamparada, creando un problema social 
- Si por accidentes consecutivos el Ministerio de Trabajo y el Ministerio 
de Energía y Minas cerraran la mina, mucha gente se quedaría  sin 
fuente de trabajo, el cual originaría un problema social de desempleo. 
- Si la mina no cumple con la responsabilidad social entonces genera un 






Implementando un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional 
también ayudaría al ambiente ya que se tomarían medidas de prevención 
para: el material particulado que se produce por medio del tránsito de los 
vehículos el cual impide a los operadores la visibilidad del camino 
originando muchas veces accidentes, choques los cuales producen 
derrames que contaminan el ambiente. Así mismo también ayudaría a la 
reducción del ruido el cual es producido por el proceso de la conminución 





- Una empresa sin sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional 
ocasiona accidentes que van en  contra de la economía de la empresa  
por las diferentes indemnizaciones que realizan. 
- Con la implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud 
ocupacional aumentaría la producción diaria puesto  que  los 
trabajadores se van a sentir seguros al realizar sus labores y por la tanto 





El Diseño de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, 










Diseñar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional para 






   Diagnosticar la situación actual de las condiciones de trabajo en 
cuanto a la seguridad y salud ocupacional en la cantera Josmar- 
Empresa Mabeisa SAC. 
   Identificar los peligros y evaluar los riesgos de las actividades para 
controlarlos adecuadamente, mediante la matriz IPERC. 
   Elaborar la política de la empresa para luego proponer un sistema de 
gestión de SSO en la empresa con apoyo de la gerencia general. 
   Determinar costos para evaluar la rentabilidad de la inversión, de una 































2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN: 
 
 
Esta investigación es cuantitativa de carácter descriptivo-explicativo debido a 
que hace un análisis de las actividades del proceso de explotación -  
clasificación de los minerales y los factores de peligros y riesgos a los que  
están expuestos los trabajadores en la cantera Tres Tomas-empresa Mabeisa. 
Esta investigación no solo se limita a extraer datos, sino también a predecir e 
identificar la relación que existen entre las variables. Se detalló la información 
de forma sistemática para luego realizar el análisis de los resultados obtenidos 
que aporten al propósito de los objetivos de la investigación. 
 
2.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: 
 
 
La presente investigación es experimental propiamente dicha debido a que se 
diseñará e implementará un plan de seguridad y salud ocupacional para 
minimizar los accidentes laborales en la cantera Tres Tomas -  empresa  
Mabeisa 
 
2.3 VARIABLE Y OPERACIONALIZACIÓN: 













REVISIÓN INICIAL PROBLEMA. 
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CUMPLIR. 




  MISIÓN Y VISIÓN   TÉCNICA DE GUÍA DE 
    OBSERVACIÓN OBSERVACIÓN 
  CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA  TÉNICA DE GUÍA DE 
  REQUISITOS LEGALES   OBSERVACIÓN OBSERVACIÓN 




DISEÑO DE UN SGSSO 
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      EPC 
   ATENCIÓN MÉDICA 
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GUÍA DE ANÁLISIS 
DOCUMENTAL 
 REVISIÓN COMPROMISO PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE LOS 
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  CAÍDAS EL 
MISMO NIVEL. 
    
 CAÍDAS A 
DESNIVEL. 





















 GOLPES GOLPES CONTRA   ENCUESTA HOJA DE 
  OBJETOS 
   GOLPES POR 
   ENCUESTA 







      CUESTIONARIO 
ATRAPAMIENTOS ATRAPAMIENTO  
  POR OBJETO 




MINIMIZACIÓN DE ACCIDENT 
LABORALES 




   
 ATROPELLOS ATROPELLO A     
  PERSONAL DE     
  PISO     
     ATROPELLO A     
  PERSONA DE     
  COMUNIDADES.     
     ATROPELLO A ----------------------    
  PERSONAS DE     
  LA CUIDAD     
 ENFERMEDADES    HIPOACUSIA     
 OCUPACIONALES    SILICOSIS     
     NEUMOCONIOSI     
  S     
     LUMBALGIA
 ESTRÉS 
   ENFERMEDADES 
 
---------------------- 
   
  GASTROINTESTI     
  -NALES Y     
  RESPIRATORIAS     
Fuente: Elaboración propia 
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Empresas dedicadas   a la explotación   de canteras   de agregados del 
Departamento de Lambayeque. 
 
Muestra: 
La empresa MABIESA SAC que explota la cantera de agregados de Mesones 
Muro de Ferreñafe – Lambayeque. 
 
2.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 
 
 




Se observó el comportamiento diario de los trabajadores al 
momento de realizar sus labores en las distintas áreas y los 
ambientes de trabajo con la finalidad de saber que peligros 
corren ante un riesgo de accidente. 
 
2.5.1.2 ENCUESTA: 
Se aplicó la encuesta a los trabajadores de la cantera Tres 
Tomas- empresa Mabeisa, para conocer la problemática  




Se realizó la entrevista a los jefes encargados de cada área  y a 
los mismos trabajadores con el objetivo de conocer la 
problemática y proponer algunas alternativas de solución para 
poder conseguir la mejora continua del SGSST. 
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2.5.1.4 ANÁLISIS DOCUMENTAL: 
Bajo un documento escrito y siguiendo con la normativa se 
realizó dicho análisis para obtener información necesaria y dar 
soluciones. 
 
2.5.2 INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
 
a) GUÍA DE OBSERVACIÓN 
Guía de observación para determinar los peligros y riesgos a los que 
están expuestos lo trabajadores y la situación actual y problemática 
en que se encuentra la empresa. (Ver Anexo N°1- Anexo N°2) 
 
b) HOJA DE ENCUESTA 
Este cuestionario constó de veintidós preguntas en las cuales será 
aplicada a los trabajadores de dicha cantera. (ver Anexo N°3) 
 
c) CUESTIONARIO 
Se aplicó esta entrevista a los trabajadores para ver que tanto saben 
sobre la gestión de seguridad. También al  dueño  como 
representante principal de la empresa. (ver  Anexo  N°4-  Anexo 
N°5) 
 
d) GUÍA DE ANÁLISIS DOCUEMENTAL 
Está guía está hecha a base de los documentos leídos anteriormente 
con respecto a la seguridad y salud ocupacional y de los capítulos y 
artículos de las cuales he mencionado. 
 
Situación en que se 
encuentra la empresa 
con respecto a gestión 





2.6 MÉTODO DE ANÁLISIS DE DATOS: 
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peligros y evaluación 






Elaboración de la 
política de la empresa 
para luego  proponer 
un sistema de gestión 
de SSO en la empresa 

















costos para evaluar 











2.6.2 DESCRIPCIÓN DE PROCESOS: 
   Diagnóstico de la situación actual de la empresa en gestión en 
seguridad y salud ocupacional. 
 
Este objetivo se realizó mediante la presencia diaria en el campo 
haciendo observaciones, toma de datos de los puntos críticos en 
materia de seguridad y salud ocupacional y junto con un experto  
en la materia se verificará si los trabajadores cuentan y cumplen 
con lo que manda la ley de seguridad y salud minera y la  
normativa OHSAS 18001 para la mejora continua. 
 
   Identificación de peligros y evaluación de riesgos para controlarlos 
adecuadamente. 
 
Una vez estudiado el área de trabajo con respecto a la seguridad y 
salud ocupacional se hizo un análisis en donde se detalló 
puntualmente cada peligro visible en el área con la finalidad de  
que este no se convierta en riesgo. Luego detallar minuciosamente 
en un cuadro todos los peligros y riesgos observados para que 
después estos sean controlados; con el objetivo de poder 
eliminarlos dichos peligros. 
 
   Elaboración de la política de la empresa con sus objetivos y metas 
para luego proponer un sistema de gestión de SSO en la empresa 
con apoyo de la gerencia. 
 
Viendo que la empresa no cuenta con dicho sistema de gestión  
para tener una mejora continua, es necesario realizar el diseño de 
dicho sistema en el cual está conformado por: 
o Misión y visión de la empresa 




o Implementación y funcionamiento 
o Verificación 
o Revisión por la dirección 
 
 
   Determinación de costo para evaluar de la rentabilidad de la 
inversión. 
Para la implementación de dicho sistema debemos de tener en 
cuenta el costo que genera y ello se va a realizar en una base de 









2.6.4 EQUIPOS, MATERIALES, HERRAMIENTAS 




Costo por unidad Cantidad 
GPS s/50.00 / día de 
alquiler 
1unidad 
Guantes s/20.00 3 unidades 
Tapones s/1.5 15unidades 
Cubre nuca s/15.00 15unidades 
Equipo informático s/2.00 unidad 
Internet s/1.00  
Papel bond s/15.00 0.1Millar 
Foto copia s/0.05 Unidad 
DVD s/3.00 Unidad 
Anillado s/4.00 Unidad 
Refrigerio s/10.00  




Viáticos s/30.00  
Casco s/4.00 Unidad 
Vestimenta refractaria s/100.00 Unidad 
Zapatos punta de acero s/80.00 Unidad 
Lentes s/7.00 Unidad 
Respirador s/10.00 Unidad 
Agua s/18.00 20L 
Señalización s/3.00 Unidad 
Botiquín s/40.00 Unidad 
Ingeniero supervisor s/3000.00  
Iluminación s/500.00  
Arnés s/200.00 Unidad 
Computadora s/2500.00 Unidad 
Proyector s/500.00 Unidad 
 
2.7 ASPECTOS ÉTICOS: 
 
 
El proyecto de investigación tuvo la aprobación del dueño de la empresa y los 
recursos suficientes para que sea desarrollado, dicho estudio fue  factible  a 
pesar de que existían percances que dificultaban a la empresa y también a la 
investigación. 
Desde que se empezó a ejecutar dicho proyecto los trabajadores y el dueño de  
la empresa ya tenía conocimiento de los puntos que se iban abordar para la 
realización de dicho sistema de gestión, sabían de los beneficios que generaría 
tanto para la empresa como para la misma mano de obra. 
Desde el punto de vista ético el presente proyecto de investigación muestra una 
información basada en hechos reales con una realidad problemática que se vive 
en muchas empresas que se encuentran en proceso de formalización. La 
empresa Mabeisa tiene conocimiento de todos los actos y procedimientos a 
realizar en esta investigación con el objetivo de mejorar y lograr tener una 
buena seguridad y salud ocupacional en el trabajo para que así se puede 
minimizar el índice de accidentabilidad y con ello llegar a conseguir una 
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responsabilidad social y ambiental, esté objetivo también beneficiaría a la 
empresa ya que la mano de obra es lo que hace el aumento de la productividad. 
 
2.8 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS: 
 
 
2.8.2 RECURSOS Y PRESUPUESTOS: 
 
 
En este punto se considera todos los materiales, equipos y herramientas que 
se van a utilizar para realizar la implementación del SGSSO; siendo el 
presupuesto total de S/.90,255.50 (Ver anexos N°7) 
 
2.8.3 FINANCIAMIENTO: 
El proyecto será financiado por el Tesista. 
 
 
2.8.4 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN: 
El proyecto se ejecutará en durante el periodo de cuatro meses empezando 
desde el mes de Agosto- Diciembre, todo ello se detallará en el programa 

































3.1. Diagnóstico de la situación actual de la cantera Josmar- Empresa 
Mabeisa SAC: 
 
3.1.1. Encuesta dirigida a los trabajadores de la cantera JOSMAR- 
Empresa MABEISA SAC- FERREÑAFE 
 
1) GÉNERO 
Tabla 4: Género de los encuestados 
 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Masculino 10 100% 
Femenino 0 0% 




Figura 2: Elaboración propia 
 
 
Análisis e interpretación: 
En la figura muestra que el 100% de las personas que laboran en la cantera son 
del sexo masculino debido a que las realizaciones de las actividades son de alto 
riesgo y de mucho esfuerzo. 
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2) ¿CUÁL ES SU SUELDO? 
 
 
Tabla 5: Sueldo de los trabajadores de la cantera 
 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
1200 Mensual 4 40% 
1500 Mensual 1 10% 
2500 Mensual 1 10% 
350 Diarios 2 20% 
400 Diarios 2 20% 
Total 10 100% 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 3: Elaboración propia 
 
 
Análisis e interpretación: 
En la figura muestra que el 10% de los trabajadores reciben un sueldo de 2500, 
otro 10% recibe 1500, mientras que existes dos porciones del 20% que reciben 
400 y 350 diarios. Por otro lado, existe un 40% de los  entrevistados  que 
reciben un sueldo de 1200 soles mensuales. Lo que indica de que el sueldo más 




Tabla 6: Procedencia de los trabajadores de la cantera Josmar. 
 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Mesones Muro 3 30% 
Pátapo 3 30% 
Chiclayo 4 40% 
Total 10 100% 
Fuente: elaboración propia 
 
Figura 4: Elaboración propia 
 
 
Análisis e interpretación: 
Como se observa en la figura, existen dos porciones de un 30% cada una, el 
cual nos indica que los trabajadores proceden de Pátapo y Mesones muro; 
mientras que un 40% proceden de Chiclayo. 
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4) LABOR QUE DESEMPEÑA 
Tabla 7: Labor que desempeñan en la cantera 
 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Operador 5 50% 
Encargado del área de 
explotación 
1 10% 
Picapedrero 4 40% 
Total 10 100% 




Figura 5: Elaboración propia 
 
 
Análisis e interpretación: 
En la figura se muestra que un 50% de los encuestados se desempeñan como 
operadores el cual son ellos los que reciben el mayor sueldo. Un 40% de los 
encuestados se desempeñan como picapedreros y restando un 10% el cual se 
desempeña como encargado del área de explotación. 
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5) ¿TIENE USTED CONOCIMIENTO SI LA EMPRESA CUENTA CON UN 
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL? 
Tabla 8: Conocimiento acerca si la empresa cuenta con un SGSSO 
 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nada de conocimiento 9 90% 
Poco conocimiento 1 10% 
Total 10 100% 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 6: Elaboración propia 
 
 
Análisis e interpretación: 
Se puede observar en la figura que un 90% de las personas encuestadas no 
tienen conocimiento acerca de la existencia un sistema de gestión en la  
empresa, mientras que un 10% tienen poco conocimiento lo cual es de suma 
importancia para la prevención de accidentes. 
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6) ¿RECIBE USTED CAPACITACIONES EN TEMAS DE PREVENCIÓN DE 
ACCIDENTES LABORALES? 
Tabla 9: Capacitaciones 
 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
A veces 1 10% 
Nunca 9 90% 
Total 10 100% 




Figura 7: Elaboración propia 
 
 
Análisis e interpretación: 
En la figura muestra que existe una deficiencia en lo que es  capación al personal  
en temas de prevención de accidentes, siendo un porcentaje del 90% el cual indica 




7) ¿UTILIZA REGULARMENTE SU EQUIPO DE PROTECCIÓN 
PERSONAL? 
Tabla 10: Equipo de protección personal 
 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 6 60% 
No 4 40% 
Total 10 100% 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 8: Elaboración propia 
 
 
Análisis e interpretación: 
De acuerdo a lo que indica la figura, un 60% de los trabajadores encuestados 
admiten de que utilizan regularmente su equipo de protección personal  
mientras que un 40% no lo utiliza; lo cual el uso de dichos equipos es 




8) ¿CONSIDERA USTED QUE LOS EQUIPOS  DE  PROTECCIÓN 
PERSONAL QUE ACTUALMENTE UTILIZA SON ADECUADOS PARA 
EL TIPO DE TRABAJO QUE REALIZA? 
Tabla 11: Uso adecuado de los EPP 
 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Adecuados 1 10% 
Poco adecuados 3 30% 
Falta implementar 6 60% 
Total 10 100% 
Fuente 9: Elaboración propia 
 
Figura 9: Elaboración propia 
Análisis e interpretación 
Se puede observar en la figura que el 10% de los trabajadores son aquellos que 
consideran que los equipos de protección personal el cual aparte de ser escasos 
no son los adecuados; por otro lado, un 30% de ellos indican que  dichos 
equipos son poco adecuados; mientras que el 60% de los entrevistados afirma 
que falta implementar dichos equipos. 
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9) ¿SABE USTED IDENTIFICAR UN PELIGRO EN SU PUESTO DE 
TRABAJO? 
Tabla 12: identificación de peligro 
 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 6 60% 
No 4 40% 
Total 10 100% 




Figura 10: Elaboración propia 
 
 
Análisis e interpretación: 
Como se muestra en la figura, un 60% de los trabajadores encuestados afirman 
que saben identificar un peligra en el área donde trabaja, mientras que un 40% 
no sabe cómo identificar un peligro. 
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10) ¿USTED RECIBE ALGUNA NOTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS A LOS 
QUE ESTÁ EXPUESTO EN SU ÁREA DE TRABAJO? 
Tabla 13: Notificación de los riesgos expuestos. 
 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 9 90% 
Algunas veces 1 10% 
Siempre - - 
Total 10 100% 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 11: Elaboración propia 
Análisis e interpretación: 
Mediante la siguiente figura se puede observar que un 90%  de la muestra  
nunca recibe notificación acerca de los riesgos a los que están expuestos, 
mientras que un 10% afirma que algunas veces lo reciben. Lo cual esta 
notificación debe de ser constantemente para evitar accidentes. 
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11) ¿EXISTE ALGUNA SEÑALIZACIÓN DENTRO DE SU ÁREA EN EL 
TEMA DE SEGURIDAD OCUPACIONAL? 
Tabla 14: Señalización dentro del área 
 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si existen - - 
Son pocas - - 
No existen 10 10% 
Total 10 100% 




Figura 12: Elaboración propia 
Análisis e interpretación: 
Como se observa en la figura, un 100% de los encuestados admite que no  
existe señalización dentro del área de trabajo, lo cual origina que ocurra 
accidentes en incidentes dentro de la cantera. 
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12) ¿REALIZANDO SUS LABORES COTIDIANAS HA SUFRIDO ALGÚN 
ACCIDENTE LABORAL? 
Tabla 15: Accidente laboral 
 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
A veces 9 90% 
Nunca 1 10% 
Siempre - - 
Total 10 100% 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 13: Elaboración propia 
Análisis e interpretación: 
De acuerdo a lo que indica la figura; el 10% de los encuestados dicen que  
nunca han sufrido accidentes laborales, mientras que la mayoría de  ellos,  
siendo un porcentaje del 90% manifiestan que a veces han sufrido accidentes 
laborales, lo cual esto perjudica tanto el rendimiento de los trabajadores y la 
economía de la empresa. 
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13) ¿SABE CUÁLES SON LOS RIESGOS FÍSICOS A QUE ESTÁ EXPUESTO 
EN SU ÁREA DE TRABAJO? 
Tabla 16: Conocimiento acerca de los riesgos físicos 
 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Desconozco 2 20% 
Poco conocimiento 7 70% 
Si conozco 1 10% 
Total 10 100% 




Figura 14: Elaboración propia 
Análisis e interpretación: 
De acuerdo a lo que se observa en la figura, existe un 20% de los encuestados  
el cual aseguran que desconoces acerca de los riesgos físicos a los que están 
expuestos, mientras que un 70% de los trabajadores tienen poco conocimiento, 
y otra porción mínima de 10% sostiene que si conoce dichos riesgos físicos. 
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14) ¿SABE USTED QUE PROCEDIMIENTO SEGUIR EN CASO DE QUE SE 
PRESENTE UN ACCIDENTE DE TRABAJO? 
Tabla 17: Procedimiento a seguir ante un accidente de trabajo 
 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 2 20% 
No 8 80% 
Total 10 100% 




Figura 15: Elaboración propia 
 
 
Análisis e interpretación: 
Como se observa en la figura, existen dos porciones en las cuales una indica  
que el 20% de los encuestados expresan que, si sabe que procedimiento seguir 
en caso exista un accidente, mientras que la otra porción del 80% señala que no 
sabe que procedimiento seguir en caso se dé un accidente. 
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15) ¿SABE CUÁNTOS ACCIDENTES TUVIERON DURANTE LOS ÚLTIMOS 
MESES? 
Tabla 18: Conocimiento acerca de los accidentes que tuvieron 
 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Desconozco 8 80% 
Si conozco 2 20% 
Total 10 100% 




Figura 16: Elaboración propia 
 
 
Análisis e interpretación: 
La figura muestra el porcentaje de los trabajadores encuestados, el cual está 
dividido en dos porciones, una de estas equivale a un 80% de los que afirman 
que desconocen el número de accidentes que ocurrieron durante el mes, 
mientras que la otra porción del 20% dicen que si conocen el número de 
accidentes que tuvieron durante el mes. 
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16) ¿CONOCE USTED LOS PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO? 
Tabla 19: Conocimiento de los procedimientos de trabajo 
 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 1 10% 
No 9 90% 
Total 10 100% 




Figura 17: Elaboración propia 
 
 
Análisis e interpretación: 
La  figura indica los porcentajes de los trabajadores que afirman si conocen o  
no conocen los procedimientos de trabajo, siendo la mayor parte de los 
trabajadores (90%) que admiten de que no conoce dichos procedimientos, 
mientras que el 10% restante dice que si conoce dichos procedimientos. 
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17) ¿REALIZAN CHARLAS DIARIAS DE SEGURIDAD? 
Tabla 20: Frecuencia con la que se dan las charlas diarias 
 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 2 20% 
A veces 8 80% 
Total 10 100% 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 18: Elaboración propia 
 
 
Análisis e interpretación: 
Mediante la siguiente figura se puede observar que existe un 80% de los 
trabajadores encuestados que admiten de que nunca reciben charlas diarias de 
seguridad, mientras que el 20% afirma que si reciben. 
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18) ¿ESTÁN COMPROMETIDOS SUS LÍDERES CON LA SEGURIDAD Y 
SALUD OCUPACIONAL? 
Tabla 21: Compromiso de los líderes con la SSO 
 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si - - 
No 10 100% 
Total 10 100% 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 19: Elaboración propia 
 
 
Análisis e interpretación: 
Tal como indica la figura, el 100% de los trabajadores encuestados afirman que 
los líderes de la empresa no tienen un compromiso en mejorar la seguridad y 
salud de sus trabajadores, por lo que perjudica tanto a la empresa como a los 




19) ¿EXISTE UN PLAN DE RESPUESTAS A EMERGENCIAS? 
Tabla 22: Existencia de un plan de respuestas a emergencias 
 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si - - 
No 10 100% 
Total 10 100% 





Figura 20: Elaboración propia 
 
 
Análisis e interpretación: 
Como se puede observar en la figura, el 100% de los encuestados admiten que 
no tienen un plan de respuestas a emergencias, lo cual es de suma importación 
para cualquier accidente que pueda ocurrir. 
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20) ¿REALIZAN USTEDES SU LLENADO DE PRE USO DE MAQUINARIAS 
Y EQUIPOS ANTES DE INICIAR LOS TRABAJOS? 
Tabla 23: Llenado de pre uso de maquinarias 
 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Algunas veces 5 50%- 
Siempre 4 40% 
Nunca 1 10% 
Total 10 100% 





Figura 21: Elaboración propia 
Análisis e interpretación: 
La figura muestra, un 50% de los trabajadores encuestados  afirman  que 
algunas veces realizan su llenado de pre uso de maquinaria antes de iniciar su 
trabajo, otro 40% dicen que siempre lo realizan, mientras que el 10% admite de 





Con el fin de conocer la situación actual, respecto a la Seguridad y salud 
ocupacional, al interior de las distintas Áreas de extracción de minerales de la 
Cantera Josmar- empresa Mabeisa, se desarrolló un diagnostico con el  
objetivo de determinar las necesidades de la Empresa y para adoptar aspectos 
fundamentales para el Diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional. (ver Anexo 9) 
 
Tabla 24: Grado de cumplimiento de los requisitos que exige la Ley N° 29783. 
 










MD D R B EX 
 
POLÍTICA 
 X      
Cuenta con Política X      
LIDERAZGO   x     
La gestión SST ha sido delegada con autoridad  X     
DIAGNÓSTICO  X      
La empresa cuenta con estrategia global para un Plan 
de Seguridad Industrial 
X      
LISTA DE NORMAS LEGALES APLICABLES   X     
OBJETIVOS Y METAS  X     
COMITÉ PARITARIO DEL SST  x      




Cuenta con comité paritario con acta de 
reuniones 
 X      
        
 
CUENTA CON SUPERVISORES DE 
SEGURIDAD 
 X      
Fueron elegidos los representantes de los X 
trabajadores 
Fueron capacitados los representantes de los 
trabajadores 
 X      




Han propuesto medidas correctivas para evitar 
los accidentes 
   
X 
    
HAN PARTICIPADO EN AUDITORÍAS 
INTERNAS X 
Han participado en investigación de accidentes 
de trabajo 
 X      




EL COMITÉ CUENTA CON LA AUTORIDAD 
NECESARIA 
 X      
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES X 
Los trabajadores son consultados con respecto 
al SST 
 X      
Los trabajadores son informados con respecto 




LOS TRABAJADORES RECIBEN 
CAPACITACIÓN 
   
X 
    
REPORTE DE ACCIDENTES DE TRABAJO X 
 
ACCIDENTES FATALES  X      
INCIDENTES PELIGROSOS     X   
ACCIDENTES LEVES Y GRAVES     X   
INCIDENTES LABORALES NO 
REGULADOS 
 X      
CONTRATISTAS     X   
CAPACITACIÓN    
X 
    
EXISTEN PROGRAMAS DE 
INDUCCIÓN 
 X      
ESTÁN DEFINIDAS LAS 
COMPETENCIAS EN CADA PUESTO 
 X      
Que disposición ha emitido para que 
todos estén capacitados 
 X      
Cuenta con un programa de 
capacitación y entrenamiento 
 X      
EVALUACIÓN DE RIESGOS    X    
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y 
RIESGOS 
 X      
CUENTA CON MAPA DE RIESGOS  X      
CUENTA CON MEDIDAS 
PREVENTIVAS 
   
X 
    
CUENTA CON MEDIDAS DE CONTROL    
X 
    
MEJORAMIENTO CONTINUO    
X 
    
Cuenta con metodología para el 
mejoramiento continuo 
   
X 




CUENTA CON ESTÁNDARES 
ESTABLECIDOS 
 X      
Se efectúa la medición periódica del 




    
DOCUMENTACIÓN  X      
CUENTA CON REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD X      
 
EL RIS(Reglamento Interno Seguridad) 
HA SIDO ENTREGADO A LOS 
TRABAJADORES 
 X      
LISTA DE PROCESOS PRODUCTIVOS X 
PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN  X      
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN       X 
Procedimientos de preparación y respuesta a 
situaciones de emergencias 
  X     
PROCEDIMIENTOS INTERNOS Y EXTERNOS 
PARA VIGILANCIA 
   X     
PROCEDIMIENTOS INTERNOS Y 
EXTERNOS PARA CONTROL DE 
SEGURIDAD 
  X    
PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD  X       
REGISTROS   X     
ACCIDENTES      X   
EXÁMENES MÉDICOS   X     
INVESTIGACIÓN Y MEDIDAS CORRECTIVAS X        
MONITOREO DE AGENTES FÍSICOS, 
QUÍMICOS, BIOLÓGICOS Y 
ERGONÓMICOS 
 X      
INSPECCIONES   X      




INCIDENTES Y SUCESOS PELIGROSOS   X     
EQUIPOS DE SEGURIDAD Y 
EMERGENCIAS 
   
X 
    
INDUCCIÓN  X      
CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO   X     
SIMULACROS  X      
VERIFICACIÓN  X      
SE IDENTIFICAN CAUSAS DE 
CONFORMIDAD DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN 
 X      
LA SUPERVISIÓN ES EFECTIVA  X      
SE EFECTUA MEDICIÓN DE LA 
EFICIENCIA DEL SST 
  
X 
     
AUDITORÍAS  X      
EXISTEN AUDITORÍAS INDEPENDIENTES  X      
SE HAN EFECTUADO AUDITORÍAS 
PERIÓDICAS 
 X      
Participan los trabajadores en la 
selección de los auditores 
 X      
Los resultados de las auditorías han sido 
comunicadas a los trabajadores 
 X      
RESULTADOS TOTALES   26 1 4 0 0 
Fuente: Elaboración propia 
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Calificación Cuantitativa del Diagnóstico de Seguridad y Salud 
Ocupacional: 
 
Se diseñó una escala calificativa para poder conocer la marcha de la gestión de 
seguridad y salud ocupacional en la cantera. 
La escala calificativa tendrá como valor máximo puntaje de 96,  que 
corresponde a una gestión óptima de la empresa, en materia de  seguridad, 
según la escala propuesta se tienen los siguientes rangos y categorías: 
 
Tabla 25: Escala de valoración para diagnosticar el nivel de seguridad 
 
RANGOS NIVEL DE CALIFICACIÓN 
De 0 a 45 Sistema de seguridad y salud ocupacional 
mala 
De 46 a 60 Sistema de seguridad y salud ocupacional 
regular 
De 61 a 81 Sistema de seguridad y salud ocupacional 
buena 
De 82 a 96 Sistema de seguridad y salud ocupacional 
excelente 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Se estableció los niveles de acuerdo a los análisis de los aspectos que como 
mínimo debe ser atendido por la empresa, para considerarla como de regular 
desempeño en materia de seguridad. 
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Tabla 26: Escala de valoración para diagnosticar el nivel de seguridad 
 
PUNTUACIÓN NOTACIÓN DESCRIPCIÓN 
26 MD MUY DEFICIENTE 
1 D DEFICIENTE 
4 R REGULAR 
0 B BUENO 
0 EX EXCELENTE 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Según el diagnóstico elaborado y los resultados vistos, se aprecia la necesidad 
de elaborar procedimientos con los cuales se puedan desarrollar actividades en 
materia de Seguridad, y que la empresa no cuenta con una metodología para 






PT = (total MD x 0) + (total D x 1) + (total R x 2) + (total B x 3) + (total EX x 
4) 
Con esta fórmula se ha determinado la calificación cuantitativa del diagnóstico 
de Seguridad de la empresa, para lo cual se evaluó 63 aspectos básicos que   
toda empresa debe contar como mínimo, para garantizar condiciones adecuadas 
para el desarrollo de sus operaciones, sin que se produzca pérdidas que 
lamentar. 
 
PT = (26 x 0) + (1 x 1) + (4x 2) + (0 x 3) + (0 x 4) 




Según nuestra escala de valoración, el puntaje de 9 obtenido en la evaluación, 
sitúa a la cantera Josmar- Empresa Mabeisa como diagnóstico “Sistema de 
Seguridad y Salud Ocupacional Malo” 
 
3.1.2. Entrevista dirigida al capataz de la cantera Josmar – Empresa 
Mabeisa. 
 
En la entrevista realizada el día 21 de abril del 2018 al señor WILMER 
CHEPE QUIROZ quien es el encargado de las operaciones que se  
realizan en la cantera y es el que tiene más tiempo laborando en dicha 
cantera. Dicha entrevista duró un tiempo de 15 minutos, por lo que se 
encontraba laborando. 
El señor Wilmer expresó que la seguridad en la empresa en deficiente y 
debido a ello han ocurrido muchos accidentes entre leves y graves. 
Admitió también que solo utilizan los EPP pero no son lo suficiente por   
lo que están sometidos a muchos peligros de las cuales no tienen un 
procedimiento a seguir para tomar control y poder evitarlos, no cuentan 
con un ingeniero de seguridad, tampoco con EPC, ni muchos menos 
reciben charlas diarias ni capacitaciones. Admitió también que muchos 
trabajadores no reclaman por temor hacer despedidos ya que detrás de 
hechos hay mucha gente que quiere trabajar bajo condiciones de la 
empresa. Para concluir con la entrevista el Sr.Wilmer argumentó: le 
gustaría que el dueño de la empresa esté comprometido con la seguridad y 
salud de sus trabajadores ya que esto ayudaría tanto a la empresa como a 
los trabajadores mismos. 
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3.1.3. Entrevista dirigida al Gerente de la cantera Josmar – Empresa 
Mabeisa. 
 
El día el lunes 29 de abril del 2018 el Sr. DAVID PERALES DÁVILA 
Gerente y Dueño de la cantera Josmar estuvo dispuesto a dar la entrevista 
en la cual está diseñada con once preguntas y habla sobre la seguridad y 
salud ocupacional que existe en la empresa, pidiéndole con  toda 
sinceridad respondiera a todas las interrogantes. 
El Sr. David expresó que su empresa, está en proceso de formalización en 
la cual deben de cumplir con todos los requisitos que le mandan para que 
está esté reconocida por proteger y cuidar la salud de sus trabajadores, el 
cuidado del medio ambiente y de los recursos naturales. 
Con respecto al tema de seguridad hizo una comparación de que todas las 
canteras del distrito de MESONES MURO no cumplen con las normas de 
seguridad y que exponen a los trabajadores a diferentes peligros 
incluyendo a su empresa, en la cual prácticamente no presentaba ni 
cumplía con el reglamento de seguridad y salud minera ni muchos menos 
con la ley de seguridad y salud en el trabajo. Pero que estaba dispuesto 
hacer mejoras en su empresa con lo que concierne al tema de seguridad y 
salud ocupacional, para que mejore la calidad de vida de sus trabajadores 
para que así aumenten su producción diaria y que su empresa sea 
reconocida tanto por el buen cuidado de sus empleadores como por la 
buena calidad de su producto. 
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3.2. Identificación de peligros y evaluación de los riesgos para controlarlos 
adecuadamente mediante la matriz IPERC 
 
Se ejecutaron inspecciones en todas las secciones implicadas con el proceso, 
así como también procesos auxiliares a otras áreas de la empresa. Después de 
haber ejecutado dichas inspecciones se elaboró dicha Matriz IPERC (Ver 
Anexo 10) con la finalidad de prevenir y controlar posibles accidentes que 
generan pérdidas ecónomas y humanas. A continuación, se detalla un  
abstracto de la matriz IPERC. 
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Tabla 27: CONSOLIDADO DE LA MATRIZ IPERC 
 
 
N° PELIGRO RIESGO CONSECUENCIA 
1 Exposición a la radiación 
solar 
Daños a la piel Quemaduras, 
envejecimiento temprano, 
cáncer a la piel, alergias. 
2 Ambientes con falta de 
Señalización de 
Seguridad 
Golpeado por objeto, 
caídas al mismo nivel 
Fracturas, golpes, 
contusiones 
3 Falta de Iluminación Fatiga Visual Pérdida temporal de la 
visión 
4 Emisión de partículas en 
suspensión 
Contacto con las vías 
respiratorias y vistas 
Neumoconiosis, irritación 
a la vista 
5 Exposición al ruido Pérdida de audición. Hipoacusia 
6 Falta de Orden y 
Limpieza 
Golpeado por objetos, 
caída al mismo nivel. 
Heridas, cortes, fisuras, 
contusiones, fracturas. 
7 Trabajo en altura Caída a distinto nivel, 
golpeado por objetivos. 
Heridas, cortes, 
contusiones, fracturas. 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
En este cuadro de doble entrada está escrito un consolidado de la Matriz IPERC, con la 
finalidad de detallar y dar a conocer los peligros que mayormente ocurren en la empresa, 
conjuntamente con el riesgo y sus consecuencias. 
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3.3. Elaboración de la política de la empresa para luego proponer un 
sistema de gestión de SSO en la empresa. (Ver Anexo 12) 
 
3.3.1. FODA de la empresa MABEISA S.A.C 
FORTALEZAS: 
  El directorio de la empresa está comprometido con realizar una  
buena gestión en seguridad y salud ocupacional, control del impacto 
ambiental, incremento de producción de acuerdo a la oferta y 
demanda y colaborando con el desarrollo sostenible de las 
comunidades del entorno para cumplir con el plan de proyección 
social que tiene trazado. 
  Deseo de conquistar nuevos mercados con productos de alta calidad  
y entrega dentro de los plazos pactados. 
  El personal directivo y colaboradores son capacitados 
permanentemente para lograr la innovación y mejora continua. 
  Los directivos tienen la filosofía de que el hombre es el motor que 
mueve todo el aparato productivo motivo por el cual se le debe 
brindar un ambiente seguro y saludable de trabajo, además de crear 
una fuente de trabajo para los pobladores de las comunidades del 





  Existen mucha empresa dedicada a la explotación de materiales de 
construcción. 
  La industria de la construcción civil pueda disminuir en cualquier 
momento. 
  Existen empresas que tienen mayor capital de inversión. 
  Los cambios climáticos que impidan la explotación adecuada de la 
cantera. 
  La devaluación de los materiales de construcción en el mercado. 
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  El agotamiento de los recursos minerales ya que estos son no 
renovables y con el tiempo no habrá explotación de los minerales no 
metálicos en dicha área. 




  La presencia de trabajadores capaces de realizar una buena faena y 
llegar a la producción máxima. 
  El precio de los no metales se mantiene estable 
  El Perú es un país rico en minerales 
  El mineral no metálico que explota es el mejor de todas las canteras 
que existen en dicha zona. 
  En la actualidad el país está dando beneficios para la formalización  




  Existe personal poco capacitado para la ejecución de nuevos 
proyectos. 
  No tienen el apoyo de las autoridades ya que muchas veces les 
cierran las puertas. 
  el marketing de la empresa es muy deficiente, y existen varias 
empresas en dicha zona. 
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3.3.2. REQUISITOS GENERALES 
ALCANCE 
El alcance de dicho sistema de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de 
MABEISA S.A.C, está basada para todas las actividades que involucran los 
servicios que prestamos al cliente y todas las empresas, así como también el 
respeto a las comunidades del entorno, visitantes y el Medio Ambiente. 
MISIÓN 
 
Ser una empresa responsable, comprometida y competitiva en el ámbito de  
la construcción. 
Realizar una Gestión responsable, eficiente e innovadora para desarrollar  
una Cultura de Seguridad y Salud Ocupacional, mejorar la  calidad de vida  
de nuestros colaboradores, mayor competitividad y productividad a 
satisfacción de nuestros Clientes con un planeamiento adecuado para 
conseguir Seguridad y Salud en el trabajo con calidad y productividad, 
siendo proactivos en toda nuestra Gestión. 
Proteger la integridad del ser humano y el medio ambiente, valiéndose de 
procedimientos adecuados y estableciendo parámetros para lograr total 
eficiencia y calidad en cada uno de nuestros servicios, buscando siempre la 
Mejora Continua con la satisfacción del cliente y el nuestro. 
VISIÓN 
 
Liderar en los servicios brindados a los clientes, y ser reconocida  por  
brindar un servicio de calidad y seguridad en construcción, liderando en 
Seguridad, Salud Ocupacional, Calidad, Medio Ambiente y Responsabilidad 
Social, al 2021. Aspiramos mantener un personal altamente calificado y 
competitivo que promueva los cambios ingenieriles y que  mantenga  un 
nivel de excelencia de acuerdo con las variaciones permanentes del entorno. 
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3.3.3. POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
 
MABEISA S.A.C, es una empresa dedicada a la explotación de minerales  
no metálicos y busca un nivel de excelencia en sus resultados. Los  valores  
de la organización consideran al ser humano como principal activo de la 
empresa con gran compromiso por un desarrollo sostenible. 
Dicha política, se sustenta en los siguientes principios que la empresa se 
COMPROMETE E INVOLUCRA para: 
•Comunicar la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo a todos  los 
niveles de la empresa y partes interesadas, asegurando su entendimiento y 
práctica. 
•Cumplir con los requisitos legales y reglamentarios de Seguridad, Salud en 
el Trabajo relacionados a los peligros y riesgos y Medio Ambiente 
relacionados a sus aspectos ambientales, los aplicables a los servicios y a 
otros suscritos por la empresa. 
•Realizar un Análisis de Riesgos antes de iniciar cualquier proyecto para 
minimizar los Incidentes y accidentes no deseados y enfermedades 
ocupacionales de nuestros colaboradores, clientes, proveedores, visitantes, 
vecinos y todos los que se encuentren bajo nuestra responsabilidad. 
•Garantizar la participación y consulta a nuestros colaboradores sobre todos 
los elementos de nuestro Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
•Capacitar, motivar y entrenar a nuestro personal a todo nivel, para que 
efectúe sus labores con Seguridad durante el desarrollo de las actividades. 
•Monitorear permanentemente el cumplimiento del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud Ocupacional. 





La empresa Mabeisa no cuenta con un diagnóstico inicial ni con los 
resultados de estos, el cual permita identificar los puntos a mejorar. No 
cuenta con un procedimiento de IPERC en donde pueda identificarse los 
niveles de peligro y riesgos y sus medidas de control a ejecutar.  Incumple  
en su totalidad con lo que manda la normativa tanto para minería como para 
la ley de seguridad y salud en el trabajo. 
Para mejorar, se recomienda que antes del inicio de los trabajos y como  
parte de la planificación de los trabajos a realizar, se debe evaluar todas las 
actividades que se ejecutarán durante el desarrollo de ésta, identificando los 
peligros asociados con cada una de ellas y EVALUANDO LOS RIESGOS, 
valorándolos mediante un análisis matricial de las variables 
PROBABILIDAD y CONSECUENCIA, y luego controlarlos los riesgos 
utilizando la Jerarquía de controles. También se recomienda realizar 
inspecciones mensuales en todas las áreas de la empresa, a fin de identificar 
todos los peligros y riesgos para luego proceder a realizar una evaluación  
con el fin de priorizar y adoptar medidas de control pertinentes.  Con 
respecto a los requisitos legales, la empresa tiene que contar con la asesoría 
de un estudio jurídico y especialista en cual junto con el Gerente son los 
encargados de comunicar al coordinador de SGSSO, jefe de seguridad y el 
responsable del área con la finalidad de hacer cumplir dichos requisitos que 
dados por la normativa. (Ver Anexo 12) 
 
3.3.5. IMPLEMENTACIÓN 
No cuenta con funciones, recursos, responsabilidades ni documentación que 
permita llevarse a cabo un SGSSO pertinente. Inexistencia de supervisores e 
ingenieros de seguridad los cuales permitirían poner en marchar el SGSSO, 
realizarían capacitaciones, asignarían trabajadores con perfiles adecuados 
para cada área de trabajo. Deficiencia de EPP y EPC los cuales son útiles 
para los trabajadores. 
Para ejecutar y poner en marcha el tema de la implementación  se 
recomienda la participación e involucramiento de todos los integrantes de la 
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empresa desde el gerente hasta los trabajadores en el cual se les asigna 
diferentes funciones y responsabilidades. Los trabajadores recibirán 
entrenamientos asociados a los riesgos de seguridad y salud ocupacional y 
serán capacitados de acuerdo a sus competencias y necesidades de forma 
sistemática y programada; para ello el gerente junto con el coordinador se 
seguridad deberán ejecutar un cuadro mensual de capacitaciones a  todo 
nivel. (Ver Anexo 12) 
 
3.3.6. VERIFICACIÓN 
En la empresa Mabeisa no existe una investigación de incidentes, no se 
controlan los riesgos, no evalúan el SGSSO mediante las auditorías, no 
existe ninguna evidencia de supervisión ya que la empresa se encuentra en 
proceso de formalización y ejecución de dicho sistema. 
se recomienda tomar medidas correctivas a las Causas Básicas, para que no 
vuelva a ocurrir el evento, porque si las medidas correctivas se toman a las 
Causas inmediatas, entonces las medidas solamente serán temporales. 
se establecerá e implementará un Programa de Auditorías  internas  y 
externas para dar cumplimiento de la ley y normas; Estás se harán 
con personal idóneo y calificado que conozca las actividades que se realiza, 
que sean honestos e imparciales, y objetivos; para la Auditoría Externa se 
contratará personas o empresas competitivas en la rama con la finalidad de 
conseguir una evaluación real del cumplimiento de los objetivos de la 
empresa en el sistema de gestión de SSO. (Ver Anexo 12) 
 
3.3.7. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 
No existe evidencia de estadísticas de accidentes de trabajo,  El Gerente de  
la empresa muestra poco compromiso por hacer cumplir los objetivos 
propuestos para que se puede conseguir una mejora continua de dicho 
sistema. 
Para el cumplimiento de este proceso, el Gerente General de la empresa, 
realizará mensualmente la revisión del cumplimiento de la performance 
programada del personal, el Performance y el seguimiento de las acciones 
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correctivas que se implementen, además de las revisiones mensuales, se 
llevarán a cabo revisiones formales de la gerencia por lo menos una vez al 
año. (Ver Anexo 12) 
 
3.4. DETERMINACIÓN DE COSTOS 
Como todo inicio de un proyecto de SGSSO implica un costo de inversión  
el cual más adelante es benéfico para la empresa. A continuación, se elaboró 
el análisis de todos los costos por cada paso del diseño del SGSSO basado  
en la ley OHSAS 18001 y la Ley 29783. 
 
Detalle de costos: 
 Elaboración, revisión, aprobación y difusión de la documentación 
Se hizo un análisis de la poca información y documentación brindad por 
la empresa así mismo se realizó visitas técnicas con la compañía del jefe 
de guardia y con el Gerente General con la finalidad de obtener los datos 
suficientes y necesarios para la realización de dicho diseño y más 
adelante una posible implementación. 
 
 Preparación de la documentación 
Incluye aquellos documentos, procedimientos, herramientas de gestión, 
estándares, inducciones al personal, que para ello se tuvo que imprimir 
para poder ejecutarlos. 
 
 Equipo de protección personal 
Estos implementos son los que ayudan al trabajador ante cualquier  
evento peligroso que pueda existir en la empresa. Para ello se tuvo que 
evaluar los costos unitarios de cada uno de los EPP para cada área y 





Son aquellos equipos de protección colectiva en las cuales involucra las 
señales de advertencia, prohibición, obligación, contra incendios, 
informáticas, entre otras. 
 
 Capacitación 
Son aquellas charlas, conferencias, cursos, etc. en las cuales se realiza 
con la finalidad de que el trabajar entienda, pueda conocer y saber que 
hacer ante una emergencia ocurrida y también poder prevenirlas. Estás 
capacitaciones pueden ser dadas internas o externas. 
 
 Sensibilización del personal 
Consiste en informar y dar a conocer mediante afiches, folletos o banner 






















Elaboración , revisión, 
aprobación y difusión  de 
la documentación. 
Jefe de Seguridad 1 216 horas/mensual  s/6,000.00 Persona capacitada que se 
encarga de elaborar y 
revisar documentos, aportar 
ideas,   brindar 
capacitaciones a los 
trabajadores, realizar 
inducción a las  personas  
que recién ingresan a 
laborar,      ejecutar    PETS, 
matriz IPERC línea base 
Gerente General 1 192 horas/mensual  s/10,000.00 Persona capacitada y 
encargada de hacer cumplir 
la gestión de seguridad para 
una mejora continua 
Supervisor de Seguridad 
1 216 horas/mensual  s/4,000.00 Persona capacitada que  es 
la encargada de tramitar 
procedimientos, realizar 
inspecciones en todas las 
áreas que presenta  la 
empresa,   llenar 








      a definir las funciones y 
responsabilidades del todo 
el personal. 
Especialista - Auditor 
externo 
1 12 horas  s/8,000.00 Persona encargada de 
realizar  procedimientos 
sistemáticos   y 
documentados, para evaluar 
el SGSSO. (auditorías 
externas) 
Preparación de la 
documentación 
Impresión de hojas Millar   s/2,000.00 Material útil que servirá 
para los documentos que se 
requieran imprimir 
Equipo de protección 
personal 
Casco 10   s/6,000.00 Son piezas claves para los 
trabajadores ya  que se van 
a sentir protegidos. 
Guantes 
Uniforme refractivo 
Zapatos de seguridad 
Lentes 
Respirador para polvo 
Orejeras 
Arnés 
Señalización Conos    s/2,500.00 La empresa deberá contar 
con los EPC para la 
seguridad de todos. 
Paletas 
Señales de prohibición 
Señales de advertencia 
Señales de peligro 
Señales obligatorias 




 Indicativos extinción de 
incendios 







Curso de rescate minero 
(bomberos) 
10   s/2,500.00 Son aquellos cursos que 
van a permitir al trabajador 
que hacer en caso que 
ocurran estos  accidentes. 
La empresa es la encargada 
de cubrir con comida, 
transporte y alojamiento. 
Institución capacita 
Curso de primeros auxilios. 10   s/1,500.00 
Uso de extintores 10   Gratis 
Trabajos de alto riesgo 4  s/50 s/200.00 
Capacitación al Gerente 
General 
1  s/50 s/1000 
Capacitación a Jefes de 
Área 
2  s/50 s/500.00 
Inducción     
Total de capacitaciones S5,700.00  
Sensibilización del 
personal 
Banners informativos    s/600.00 Son anuncios en las cuales 
van a permitir informar los 
temas de seguridad que le 
empresa desarrolle. 
Folletos    
TOTAL DE COSTOS     s/47,600.00 
 
Está tabla indica los costos de inversión que asumiría el dueño de la empresa para implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional; dicha tabla está conformada por los costos de elaboración, revisión, aprobación y difusión de la documentación; costos de 
preparación de la documentación; costos de equipo de protección personal; costos de señalización; costos de capacitación; costos de 
































Diagnóstico de la situación en que se encuentra la empresa con respecto a 
gestión en seguridad y salud ocupacional. 
El diagnóstico se realizó bajo la LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO. (2016) mediante la aplicación de Lista de verificación de lineamientos 
del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. En el cual se encontró que 
no cumplían con aquellos requisitos establecidos, arrojando como resultado final 
que la empresa no cuenta con un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional ni mucho menos con su Implementación. Pero comparando, según 
PALOMINO, Alejandra (2016) en su tesis titulada: Propuesta de Implementación 
del Sistema de Gestión de Seguridad en la empresa minera J & A Puglisevich 
basado en la Ley Nº 29783 y D.S 055-2010-EM. resulta que la empresa cumple en 
cierta medida con algunos lineamientos, ya que se encuentra en la etapa de diseño. 
 
Identificación de los peligros y evaluación de los riesgos para controlarlos 
adecuadamente. Mediante la matriz IPERC 
Dicha matriz IPERC se realizó siguiendo el esquema de identificación de peligros, 
evaluación de riesgos y medidas de control- línea base presentado en el D.S 024- 
2016 EM y su modificatoria; obteniendo 17 peligros potenciales en las diferentes 
áreas de la empresa; de las cuales al realizar la evaluación respectiva arrojó que 
todos ellos eran EXTREMOS Y ALTOS; para disminuir el nivel de evaluación se 
tuvo que hacer una Jerarquía de controles logrando con ello, un nivel BAJO Y 
MODERADO. Realizando una comparación con la tesis de  PALOMINO,  
Alejandra (2016) titulada: Propuesta de Implementación del Sistema de Gestión de 
Seguridad en la empresa minera J & A Puglisevich basado en la Ley Nº 29783 y 
D.S 055-2010-EM, sus resultados arrojan 29 peligros potenciales que, mediante la 
evaluación, en su mayoría estos son EXTREMOS por lo mismo que realizan más 
labores y tienen más áreas de trabajo. De igual manera se realizó la Jerarquía de 
Controles obteniendo un nivel BAJO Y MODERADO. 
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Elaboración de la política de la empresa para luego proponer un sistema de 
gestión de SSO en la empresa con apoyo de la gerencia. general. 
La realización del diseño de un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional 
para una empresa dedicada a la explotación de recursos minerales no metálicos, 
implicó hacer en primera instancia, un análisis FODA donde se observa lo que carece 
la empresa, se ven sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas para  
después poder realizar la misión y visión de la empresa. Seguidamente se elaboró la 
política de seguridad en donde el Gerente General se comprometió hacer cumplir el 
SGSSO, cumplir con las normas y estándares de seguridad; una vez que hubo el 
compromiso por parte del Gerente, se realizó la matriz de evaluación de riesgos, la 
cual consistió en realizar estándares, procedimientos de trabajo entre otros; para un 
control adecuado de todas las actividades. 
Para la puesta en marcha acerca de la implementación de este sistema de gestión, se 
ejecutó una serie de funciones y actividades para todos los trabajadores, tales como 
capacitaciones, orientaciones, inducciones. Con la finalidad de conseguir la mejora 
continua. Toda la estructura del diseño del SGSSO tuvieron que ser elaboradas bajo  
el modelo de OHSAS 18001:2007 que va de la mano con la LEY DE SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO (2016). 
 
Determinación de costos para evaluar la rentabilidad de la inversión, de una 
futura aplicación del SGSSO. 
Para determinar dichos costos se evaluó los ingresos que tiene la empresa, los costos 
administrativos, los costos de los equipos y materiales a utilizar, los costos de las 
capacitaciones, sensibilizaciones entre otros; los cual se obtuvo como resultado s/ 
47,600.00. Según PALOMINO, Alejandra (2016) en su tesis titulada: Propuesta de 
Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad en la empresa minera J & A 
Puglisevich basado en la Ley Nº 29783 y D.S 055-2010-EM. Sus costos fueron 
mayores a los anteriores debido a la diferente realidad problemática. Obteniendo 
































Al momento de realizar el diagnóstico de línea base, el cual está elaborado con 
porcentajes numéricos; arroja el incumpliendo de las normativas de seguridad debido 
a que no cuentan con la etapa de diseño ni implementación del sistema de gestión de 
seguridad y salud ocupacional. 
 
Al momento de realizar la identificación de peligros y evaluación de riesgos, se 
identificaron 17  peligros potenciales en las diferentes áreas y estos fueron 
controlados con la matriz IPERC, obteniendo riesgos bajos y moderados. 
 
Se ha elaborado una política de seguridad con la finalidad de comprometer al 
Gerente General al complimiento de las normativas tanto del DS 024-2016 EM y su 
modificatoria DS.023-2017 EM- como la Ley 29783 y su modificatoria Ley 30222. 
Se ha diseñado un SGSSO pertinente con el objetivo de contribuir a una cultura de 
prevención de riesgo y conseguir la mejora continua para le empresa MABEISA 
S.A.C 
 
Al momento de realizar el análisis de costos para una futura implementación del 
SGSSO arroja un total de 44,250.00. El cual incluye los costos de elaboración, 
revisión, aprobación y difusión de documentación; preparación de la documentación; 
































El dueño de la empresa debe ser sensibilizado para que se comprometa e involucre 
en la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional;  
porque de él depende que la empresa marche bien, sin este requisito principal el 
sistema de gestión no podrá funcionar correctamente. 
La matriz IPERC debe ser revisada permanentemente, se recomienda revisar por lo 
menos tres veces al año para mejorar los procedimientos y PETS para minimizar los 
riesgos de prudencia de incidente y accidentes. 
El sistema de gestión debe ser comunicado a todos los integrantes de la empresa en 
reuniones especiales, tanto en directorio, alta gerencia y trabajadores para que todos 
participen en la mejora continua del sistema de gestión, debido a que durante la 
implementación se notará algunas deficiencias que deben ser reajustadas de manera 
preventiva. 
Los costos de implementación son realmente una inversión para evitar pérdidas por 
accidentes no deseados, en vista de que el sistema de gestión siempre minimiza y 
previene los riesgos de ocurrencia de accidentes entonces con ello y la mejora 
continua en el tiempo se logrará recuperar la inversión realizada: un trabajador 
debidamente capacitado y entrenado no incluirá en accidentes ni pérdidas de 
producción. 
Se deben realizar una selección de personal adecuado y con experiencia para cada 
tipo de trabajos; en caso contrario se deberá incidir en la capacitación permanente 
para obtener buenos resultados. 
La empresa debe contar con un responsable de seguridad y salud ocupacional con 
experiencia para poder implementarlo adecuadamente. 
Cumplir con la programación de capacitación mensual, trimestral y anual. 
Hacer un mantenimiento permanente de las maquinarias y equipos para evitar 
accidentes no deseados. 
Brindarle confianza a los trabajadores e incentivos ya sea económicos, materiales 
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ANEXOS N°1(GUIA DE OBSERVACIÓN) 



























GUÍA DE OBSERVACIÓN: 
Acerca de los problemas existentes en la cantera Josmar- Empresa Mabeisa SAC – 
FERREÑAFE. 
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ANEXOS N°2(GUIA DE OBSERVACIÓN) 







CRITERIO ESPECIFICACIONES OBSERVACIONES 
Matriz Iperc *Identificación de 
peligros 














GUÍA DE OBSERVACIÓN: 




UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO 
CHICLAYO 2017 
 
Las preguntas presentadas a continuación serán utilizadas solo con carácter de 
investigación, dichas preguntas serán dirigidas a los trabajadores de la cantera Josmar- 




















5. Labor que desempeña en la mina 
Operador 
Jefe de área de explotación 
Picapedreros 
ENCUESTA: 
Dicha encuesta está dirigida a los trabajadores de la cantera JOSMAR- Empresa 
MABEISA SAC- FERREÑAFE 
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6. ¿Tiene usted conocimiento si la empresa cuenta con un sistema de gestión de 
seguridad y salud ocupacional? 
Nada de conocimiento 
Poco conocimiento 
Amplio conocimiento 




8. ¿utiliza regularmente su equipo de protección personal? 
Si 
No 
9. ¿considera usted que los equipos de protección personal que actualmente utiliza 




10. ¿Sabe usted identificar un peligro en su puesto de trabajo? 
Si 
No 
11. ¿Usted recibió alguna notificación de los riesgos a los que está expuesto en su 
































18. ¿Conoce usted los procedimientos de trabajo? 
Si 
No 








21. ¿Existe un plan de respuestas a emergencias? 
Si 
No 
22. ¿Realizan ustedes su llenado de pre uso de maquinarias y equipos antes de 





ENTREVISTA DE OPINIÓN 
Esta entrevista está dirigida al jefe de la empresa sobre la problemática que ocurr 
en dicha cantera con respecto al tema de seguridad y salud ocupacional. 
ANEXO N°4 (ENTREVISTA) 










Las siguientes preguntas son realizadas al Dueño  y jefe de la empresa con la finalidad  
de obtener la información necesaria para poder llevar acabo dicho proyecto con  la 
mayor objetividad y veracidad. 
 
Titular del Derecho Minero:  ----------------------------------------------------------------------- 
Nombre del Entrevistado:  -------------------------------------------------------------------------- 
Cargo del Entrevistado: ----------------------------------------------------------------------------- 
Fecha de Entrevista: --------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
1) La  política de seguridad es aquel documento en el cual implica el compromiso  
de la gerencia con la empresa ¿Presenta usted una política de seguridad? Si la 
presenta ¿En qué consiste? 
2) Los peligros y riesgos están expuestos en toda empresa y esto se  puede  
controlar. ¿El personal sabe cómo identificar un peligro y riesgo en el trabajo? 
3) La matriz iperc es aquel escrito que nos permite identificar los peligros evaluar 
los riesgos y determinar los controles. ¿Presenta dicha matriz? 
4) ¿Cree usted que es necesaria dicha matriz? 
5) ¿Cómo controlaría un riesgo de trabajo si sucede en estos momentos? 
6) ¿Laboran en turno noche? Considera usted que se debe tener un iperc para este 
turno 
7) ¿Qué medios de comunicación utiliza para dar a conocer a sus trabajadores en 
materia de seguridad y salud ocupacional? 
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8) La motivación laboral es una herramienta muy útil a la hora de aumentar el 
desempeño de los empleados ¿Cómo motivan la participación de los 
trabajadores? 
9) ¿tiene el presupuesto de cuanto invertiría para la implementación del SGSSO? 
10) ¿Qué tipos de emergencia se podrían presentar en su área? 
11) Deme una opinión acerca de la seguridad que deben tener sus trabajadores. 
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ENTREVISTA DE OPINIÓN 
Esta entrevista está dirigida al capataz sobre la problemática que ocurre en dich 
cantera con respecto al tema de seguridad y salud ocupacional. 
ANEXO N°5 (ENTREVISTA) 










Las siguientes preguntas son realizas al capataz con el objetivo de identificar la 
problemática de la cantera. 
 
Titular del  Derecho Minero: ----------------------------------------------------------------------- 
Nombre del Entrevistado:  -------------------------------------------------------------------------- 
Cargo del Entrevistado: ----------------------------------------------------------------------------- 
Fecha de Entrevista: --------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
1) Hábleme sobre la seguridad de la empresa donde labora 
2) ¿Sabe usted sobre un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional? 
3) ¿Pueden identificar el riesgo que existe en el área de trabajo? 
4) ¿Cómo actuaría si en este momento ocurre un accidente y el jefe no se encuentra 
en la empresa? 
5) ¿El jefe le ha comentado que existe un plan de seguridad? 
6) ¿Los equipos que les brinda le empresa son los suficientes y necesarios? 
7) ¿Cuentan con un supervisor de seguridad? 
8) ¿Qué aspectos le falta implementar a la empresa con respecto a la seguridad? 
9) ¿Recibe charlas de capacitación todos los días? 
10) ¿Dígame usted si en verdad se siente seguro de trabajar en dicha empresa 
11) ¿Qué accidentes son los que suceden más a menudo? 
12) ¿Cómo promueve una cultura de seguridad? 
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ANEXO N°6 (GUIA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL) 








GUÍA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL 
Acerca de la actual situación problemática de le empresa con respecto al tema de 






ANEXO N°7 (FLUJO DE CAJA) 
 
 27/08/17 3/09/17 10/09/17 17/09/17 24/09/17 1/10/17 8/10/17 15/10/ 
PROYECTO DE TESIS         
INTRODUCCIÓN         
realidad problemática S/.928.91 S/.3,442.42 S/.616.67      
trabajos previos   S/.2,316.56 S/.2,059.44     
teorias    S/.1,382.58 S/.3,822.42    
formulación del problema     S/.942.20 S/.3,768.80   
justificación      S/.3,170.65 S/.2,682.85  
hipotesis       S/.2,002.00  
objetivos         
MÉTODOS         
diseño de investigación         
variable, operacionalización         
población y muestra         
técnica e instrumentos         
método de análisis de datos         
aspectos éticos         
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS         
recursos y presupuestos         
financiamiento         
cronograma de ejecución         
REFERENCIAS         
ANEXOS         
PRESENTACIÓN DEL PROYECTO         
REVISIÓN DEL PROYECTO         
LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES         
SUSTENTACIÓN         
IMPLEMENTACIÓN DEL SGSSO S/.574.88 S/.1,341.38 S/.1,341.38 S/.1,341.38 S/.1,341.38 S/.1,341.38 S/.1,149.75  




 3/12/17 10/12/17 17/12/17 Total 
PROYECTO DE TESIS     
INTRODUCCIÓN     
realidad problemática    S/.4,988.00 
trabajos previos    S/.4,376.00 
Teorias    S/.5,205.00 
formulación del problema    S/.4,711.00 
Justificación    S/.5,853.50 
Hipotesis    S/.2,002.00 
Objetivos    S/.4,704.00 
MÉTODOS     
diseño de investigación    S/.1,925.00 
variable, operacionalización    S/.3,250.50 
población y muestra    S/.1,417.00 
técnica e instrumentos    S/.9,224.00 
método de análisis de datos    S/.2,821.00 
aspectos éticos    S/.2,097.50 
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS     
recursos y presupuestos    S/.6,180.50 
Financiamiento    S/.1,432.00 
cronograma de ejecución    S/.1,443.00 
REFERENCIAS    S/.618.00 
ANEXOS    S/.3,844.00 
PRESENTACIÓN DEL PROYECTO    S/.22.50 
REVISIÓN DEL PROYECTO S/.80.00   S/.80.00 
LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES S/.1,293.42 S/.2,358.58  S/.3,652.00 
SUSTENTACIÓN  S/.480.00  S/.480.00 
IMPLEMENTACIÓN DEL SGSSO S/.1,341.38 S/.958.13  S/.19,929.00 































HOJA DE TAREA ACTUALIZADA 
 
 
Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras 




















































































realidad problemática  
trabajos previos 3 
teorias 4 









población y muestra 12 
técnica e instrumentos 13 
método de análisis de 
datos 
14 
aspectos éticos 15 
ASPECTOS  
ADMINISTRATIVOS  
recursos y presupuestos  
financiamiento 18 















ANEXO 9: Lista de verificación de lineamientos del sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo 
 
 
Criterios de evaluación 
 
PUNTAJE CRITERIOS 
0% No existe evidencia alguna sobre el tema. 
20% Está documentada. 
50% Está documentada y aprobada. 
100% Está documentada, aprobada y difundida. 










 SI NO CLASIFICACIÓN 











¿El empleador proporciona los recursos necesarios para que se implemente un 
sistema de gestión de seguridad? 
 X 0 
¿Se ha cumplido lo planificado en los diferentes programas de seguridad?  X 0 
¿Se implementan acciones preventivas de seguridad para asegurar la mejora 
continua? 
 X 0 
¿Se reconoce el desempeño del trabajador para mejorar la autoestima y se 
fomenta el trabajo en equipo? 
X  0.20 
¿Se realizan actividades para fomentar una cultura de prevención de riesgos 
del trabajo en toda la empresa? 
 X 0 
¿Se promueve un buen clima laboral para reforzar la empatía entre empleador 
y trabajador y viceversa? 
X  0.20 
¿Existen medios que permiten el aporte de los trabajadores al empleador en 
materia de seguridad? 
 X 0 
¿Se tiene evaluado los principales riesgos que ocasionan mayores pérdidas?  X 0 
II. Política de seguridad 
Política ¿Existe una política documentada en materia de seguridad en el trabajo, 
especifica y apropiada para la empresa? 




 ¿La política de seguridad está firmada por la máxima autoridad de la empresa?  X 0 
 ¿Los trabajadores conocen y están comprometidos con lo establecido en la 
política de seguridad? 
 X 0 
 Su contenido comprende: 
 
-El compromiso de protección de todos los miembros de la organización. 
 
- Cumplimiento de la normativa. 
 
- Garantía de protección, participación, consulta y participación en los 
elementos del SGS por parte de los trabajadores y sus representantes. 
 X 0 
III. Organización del Sistema de Gestión de Seguridad 
Dirección ¿Se toman decisiones en base al análisis de inspecciones, auditorias, informes 
de investigación de accidentes, informe de estadísticas, avances de programa 
de seguridad y opiniones de trabajadores, dando seguimiento en las mismas? 
 X 0 
¿El empleador delega funciones y autoridad al personal encargado de 
implementar el SGS? 
 X 0 
Liderazgo ¿El empleador asume el liderazgo en la gestión de seguridad? X  0.20 
¿El empleador dispone los recursos necesarios para mejorar la gestión de la 
seguridad? 





¿Existen responsabilidades específicas en seguridad de los niveles de mando 
de la empresa? 
 X 0 
¿Se ha destinado presupuesto para implementar o mejorar el SGS? X  0.20 
¿El comité o supervisor de seguridad participa en la definición de estímulos y 
sanciones? 




Competencia ¿El empleador ha definido los requisitos de competencia necesaria para cada 
puesto de trabajo y adopta disposiciones de capacitación en materia de 
seguridad para que este asuma sus deberes con responsabilidad? 
 X 0 
IV. Planteamiento y aplicación 
Diagnostico ¿Se ha realizado una evaluación inicial o estudio de línea base como 
diagnostico participativo del estado de seguridad? 
 X 0 
¿Los resultados han sido comparados con lo establecido en la Ley de  
Seguridad y su 9% Reglamento y otros dispositivos legales pertinentes, y 
servirán de base para planificar, aplicar el sistema y como referencia  para 
medir su mejora continua? 






evaluación  y 
control de riegos 
¿El empleador ha establecido procedimientos para identificar peligros y 
evaluar riesgos? 
X  0.20 
¿El empleador actualiza la evaluación de riesgos una (01) vez al año como 
mínimo o cuando cambien las condiciones o se haya producido daños? 
 X 0 
¿Los representantes de los trabajadores han participado en la identificación de 
peligros y evaluación de riesgos, han sugerido las medidas de control y 
verificado su aplicación? 
 X 0 
Objetivos ¿La empresa cuenta con objetivos cuantificables de seguridad que abarca a 
todos los niveles de la organización y están documentados? 








¿Existe un programa anual de seguridad?  X 0 
¿Las actividades programadas están relacionadas con el logro de los objetivos?  X 0 
¿Se definen responsables de las actividades en el programa de seguridad?  X 0 
¿Se definen tiempos y plazos para el cumplimiento y se realiza seguimiento 
periódico? 




 ¿Se señala dotación de recursos humanos y económicos? X  0.20 
¿Se establecen actividades preventivas ante los riesgos que indicen en la 
función de protección del trabajador? 
X  0.20 








¿El comité de seguridad está constituido de forma paritaria. (Para el caso de 
empleadores con 20 o más trabajadores)? 
 X 0 
¿Existe al menos un Supervisor de seguridad (Para el caso de empleadores con 
menos de 20 trabajadores)? 
 X 0 
¿El empleador considera las competencias del trabajador en materia de 
seguridad al asignarle sus labores? 
 X 0 
¿El empleador controla que solo el personal capacitado y protegido acceda a 
zonas de alto riesgo? 
 X 0 
¿El empleador prevé que las exposiciones a agentes físicos, químicos, 
biológicos y psicosociales no generen daño al trabajador o trabajadora? 
 X 0 
¿El empleador asume los costos de las acciones de seguridad ejecutadas en el 
centro de trabajo? 









¿El empleador toma medidas para transmitir al trabajador información sobre 
los riesgos en el centro de trabajo y las medidas de protección que 
corresponda? 
 X 0 
¿El empleador imparte la capacitación dentro de la jornada de trabajo?  X 0 
¿El costo de las capacitaciones es íntegramente asumido por el empleador?  X 0 
¿Los representantes de los trabajadores han revisado el programa de 
capacitación? 




 ¿La capacitación se imparte por personal competente y con experiencia en la 
materia? 
 X 0 
¿Se han capacitado a los integrantes del comité de seguridad en el trabajo o al 
supervisor de seguridad? 
 X 0 







¿La empresa ha elaborado planes y procedimientos para enfrentar y responder 
ante situaciones de emergencias? 
 X 0 
¿Se tiene organizada la brigada para actuar en caso de: incendios, primeros 
auxilios y evacuación? 
 X 0 
¿La empresa revisa los planes y procedimientos ante situaciones de 
emergencia en forma periódica? 
 X 0 
¿El empleador ha dado las instrucciones a los trabajadores para que en caso de 
un peligro grave e inminente puedan interrumpir sus labores y/o evacuar la 
zona de riesgo? 
X  0.20 
Consulta y 
comunicación 
Los trabajadores han participado en: 
 
- La consulta, información y capacitación en seguridad en el trabajo. 
 
- La elección de sus representantes ante el Comité de seguridad. 
 
- La conformación del Comité de seguridad. 
 
- El reconocimiento de sus representantes por parte del empleador. 
 X 0 
¿Los trabajadores han sido consultados ante los cambios realizados en las 
operaciones, procesos y organización del trabajo que repercute en su 
seguridad? 
X  0.20 
¿Existen procedimientos para asegurar que las informaciones pertinentes 
lleguen a los trabajadores correspondientes de la organización? 










¿La vigilancia y control de la seguridad en el trabajo permite evaluar con 
regularidad los resultados logrados en materia de seguridad? 
 X 0 
¿El monitoreo permite la medición cuantitativa y cualitativa apropiadas?  X 0 
¿Se monitorea el grado de cumplimiento de los objetivos de la seguridad en el 
trabajo? 







acción correctiva y 
preventiva 
¿El empleador notifica al Ministerio de Trabajo Y Promoción del Empleo los 
accidentes de trabajo mortales de las 24 horas de ocurridos? 
 X 0 
¿El empleador notifica al Ministerio de Trabajo Y Promoción del Empleo, 
dentro de las 24 horas de producidos, los incidentes peligrosos que han puesto 
en riesgo la integridad física de los trabajadores? 
 X 0 
¿Se implementan las medidas correctivas propuestas en los registros de 
accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y otros incidentes? 
 X 0 








¿El empleador ha realizado las investigaciones de accidentes de trabajo e 
incidentes peligrosos, y ha comunicado a la autoridad administrativa de 
trabajo, indicando las medidas correctivas y preventivas adoptadas?. 
 X 0 
¿Se toma medidas correctivas para reducir las consecuencias de accidentes?  X 0 
¿Se ha documentado los cambios en los procedimientos como consecuencia de 
las acciones correctivas? 
 X 0 
¿El trabajador ha sido transferido en caso de accidentes de trabajo a otro 
puesto de implique menos riesgo? 
 X 0 
 ¿La empresa ha identificado las operaciones y actividades que están asociadas 
con riesgos donde las medidas de control necesitan ser aplicadas? 





Control de las 
operaciones 
¿La empresa ha establecido procedimientos para el diseño del lugar de trabajo, 
procesos operativos, instalaciones, maquinarias y organización del trabajo que 
incluye la adaptación a las capacidades humanas a modo de reducir los riesgos 
en sus fuentes? 
 X 0 
 
Auditorias 
¿Se cuenta con un programa de auditorías?  X 0 
¿El empleador realiza auditorías internas periódicas para comprobar la 
adecuada aplicación del SGS en el trabajo? 
 X 0 
¿Las auditorías externas son realizadas por auditores independientes con la 
participación de los trabajadores o sus representantes? 
 X 0 
¿Los resultados de las auditorias son comunicados a la alta dirección de la 
empresa? 
 X 0 
VII. Revisión por la dirección 
Gestión de los 
registros 
Los registros mencionados son: 
 
- Legibles e identificables. 
 
- Permite su seguimiento. 
 
- Son archivados y adecuadamente protegidos. 
 X 0 
La empresa cuenta con registro de accidentes de trabajo e incidentes peligrosos 
y otros incidentes ocurridos a: 
 
- Sus trabajadores. 
 
- Trabajadores de intermediación laboral y/o tercerización. 
 
- Beneficiarios bajo modalidades formativas. 
 
- Personal que presta servicios de manera independiente, desarrollando sus 




 actividades total o parcialmente en las instalaciones de la empresa.    
 La alta dirección revisa y analiza periódicamente el SGS para asegurar que es 
apropiada y efectiva. 
 X 0 
 
Gestión de la 
¿La investigación y auditorias permiten a la dirección de la empresa lograr los 
fines y determinar, de ser el caso, cambios en la política y objetivos del SGS? 
 X 0 
mejora continua 
   
¿El empleador ha modificado las medidas de prevención de riesgos laborales 
cuando resulten inadecuadas e insuficientes para garantizar la seguridad 
 X 0 
 incluyendo al personal de los regímenes de intermediación y tercerización,   
 modalidad formativa e incluso a los que prestan servicios de manera   
 independiente, siempre que estos desarrollen sus actividades total o   
 parcialmente en las instalaciones de la empresa, durante el desarrollo de las   
 operaciones?   
 
Fuente y elaboración: Resolución Ministerial Nº 050-2013-TR 
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De acuerdo con los resultados que arrojan la lista de verificación de lineamientos 
del sistema de gestión de seguridad y salud en trabajo, se estima que  el  
diagnóstico es el siguiente: la empresa cumple con un porcentaje mínimo de los 
ítems señalados, debido a que no cuenta con la etapa del diseño del SGSSO ni 
mucho menos su implementación. 
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3.3.6.1. Identificación de peligros, evaluación y control de riesgos 
 
MABEISA S.AC., antes del inicio de los trabajos y como parte de la planificación 
de los trabajos a realizar, debe evaluar todas las actividades que se ejecutarán 
durante el desarrollo de ésta, identificando los peligros asociados con cada una de 
ellas y EVALUANDO LOS RIESGOS, valorándolos mediante un análisis 
matricial de las variables PROBABILIDAD y CONSECUENCIA, y luego 
controlarlos los riesgos utilizando la Jerarquía de controles. 
Los peligros identificados y registrado en la “Matriz de identificación de Peligros” 
se valoran para identificar las “actividades críticas” para las que deben elaborarse 
procedimientos de trabajo específicos que servirán de referencia para capacitación 
del personal y monitoreo de actividades. Adicionalmente, deben extremarse las 
medidas de supervisión y control durante el desarrollo de dichas actividades. 
Los “puestos clave” y los estándares y/o procedimientos generales de trabajo que 
sirven de guía para el desarrollo de las actividades de obra, o en su defecto, como 
referencia para la elaboración de procedimientos específicos de trabajo. 
El personal debe conocer la importancia que tiene la identificación de los peligros 
y la evaluación de los riesgos la cual nos proporcionará el grado de criticidad de 
los diferentes riesgos identificados en las labores que desempeñen los 
colaboradores de MABEISA, para reconocer cuales son los que tienen mayor 
prioridad o criticidad. 
Para los controles de los niveles de riesgo que se evaluaron se utilizara  la  
Jerarquía de controles, el cual nos permitirá controlar adecuadamente los riesgos 
que se tengan en los trabajos a realizar. 
Se realizarán inspecciones mensuales en todas las áreas de la empresa, a fin de 
identificar todos los peligros y riesgos para luego proceder a realizar una 
evaluación con el fin de priorizar y adoptar medidas de control pertinentes. 
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La matriz de riesgos luego de ser elaborado deberá darse a conocer a todos los 
trabajadores de acuerdo con sus cargos y actividades que realizan, capacitándolos 
adecuadamente para que sean puestos  en práctica los controles, basándonos en  
que legalmente no se debe trabajar si tuviésemos un nivel de riesgo alto  o  
extremo, que va en contra de las salud e integridad física de nuestros 
colaboradores. 
TABLA DE PROBABILIDADES 
 





   El impacto ocurrirá en todas las circunstancias 





   El impacto podría ocurrir 
   El impacto podría ocurrir en alguna de las 
circunstancias 









   El impacto tiene posibilidad de ocurrir 
  El impacto ocurrió antes 
   El impacto puede ocurrir bajo algunas 
circunstancias 





El impacto puede ocurrir alguna vez  
  El impacto ocurrió alguna vez (Tal vez 
recientemente) 





El impacto ocurre rara vez 
   Un incidente similar ocurrió en alguna parte 
  Casi imposible que ocurra 

















Probable Muy probable Siempre 
Catastrófico Medio Alto Extremo Extremo Extremo 
Mayor Medio Alto Alto Extremo Extremo 
Moderado Bajo Medio Alto Extremo Extremo 
Menor Bajo Bajo Medio Alto Alto 
Insignificante Bajo Bajo Bajo Medio Alto 
Fuente: Anexo N°7 del Ds.024-2016 EM 
 
Se ha considerado la Matriz de riesgos de 5 x 5 debido a que lo consideramos la 
más completa y de fácil entendimiento para todos los colaboradores de todo nivel, 
y puedan entenderlo y ponerlo en práctica sin problema alguno. 
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TABLA DE CONSECUENCIAS 
 
Nivel Calificación Salud y Seguridad  










 Leve, Primeros Auxilios 
 Daños Materiales menores de $500 











 Incapacitante, Múltiples Leves 
 Daños Materiales fluctúan entre $500 y 
$4,999 











 Múltiples Incapacitantes, Incapacidad 
Permanente Total 
 Daños Materiales fluctúan entre $5,000 y 
$49,999 
   Pérdida del Proceso fluctúa entre 24 y 48 
horas 
   
 Fatal, Enfermedad Profesional 
   Daños Materiales fluctúan entre $50,000 y 
$249,999 
   Pérdida del Proceso fluctúa entre 48 y 72 
horas 
4 Mayor  
   
 Múltiples Fatales, Múltiples Enfermedades 
Ocupacionales 
 Daños Materiales son mayores de $250,000 
   Pérdida del Proceso es mayor a 72 horas 
5 Catastrófico 
 
Fuente: Anexo N°7 del Ds.024-2016 EM 
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Identificación de Peligros 
La metodología seguida para identificar peligros considera disgregar los procesos 
en actividades donde sea más sencilla su identificación según el tipo peligro. 
La clasificación de peligros a considerar en la matriz IPERC de acuerdo a las 





Agentes microorganismos Patógenos, bacterias, hongos, parásitos, 
virus. 
Químicos 





Alta tensión, Baja tensión, electricidad estática, cables eléctricos, 




Posturas de trabajo, movimientos repetitivos, manejo de carga, 
sobreesfuerzo, diseño del puesto de trabajo. 
 
Físico 
Ruido, vibraciones, temperaturas del ambiente de trabajo, 




Sólidos combustibles, líquidos combustibles, líquido inflamable, 




Estructuras, instalaciones, superficies de trabajo, espacio de 




Mecanismos en movimiento, proyección de partículas, manejo de 
herramientas, equipos y elementos a presión, manipulación de 
materiales, manejo de vehículos. 
 
Psicolaboral 
Organización del trabajo, stress, trabajo monótono, trabajo bajo 
presión, carga de trabajo. 
 
Psicosocial 
Peligros generados por entes externos (comunidad, 
población, vandalismo, sindicato, otros) 
Fuente: Ds.024-2016 EM 
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Evaluación del Riesgos 
 
En proyecto el Gerente de Obra junto con el responsable de SSO realiza la evaluación 
de riesgos con el personal a su cargo utilizando la Matriz IPERC. 
La evaluación de riesgos es realizada formando grupos de trabajo, utilizando la 
siguiente guía. 
Guía para la Evaluación de Riesgos y Establecimiento de Controles a 
implementar: 




- Probabilidad (P) de que ocurra un suceso o exposición peligrosa, y 
 
- Severidad (S) del daño o deterioro de la salud, de acuerdo a la siguiente relación: 
 
Para la determinación de la probabilidad de ocurrencia de un suceso o exposición 





A: Número de personas expuestas. 
 
B: Grado de controles implementados al momento de la evaluación. 
 
C: Grado de capacitación y/o entrenamiento y/o conocimiento del personal que se 
expone al peligro. 
D: Frecuencia de exposición al peligro. 
 
Establecimiento de medidas de Control a implementar 
 
Para establecer las medidas de control para aquellos riesgos significativos se 
recomienda seguir la siguiente jerarquía: 
NR = P x S 
P= A+B+C+D 
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-Eliminación: Combatir y controlar los riesgos en su origen, en el medio de 
transmisión y en el trabajador, privilegiando el control colectivo al individual. 
-Sustitución: Reemplazar en la brevedad posible, de los procedimientos, técnicas, 
medios, sustancias y productos peligrosos por aquellos que produzcan un menor o 
ningún riesgo para el trabajador. 
-Ingeniería / Reducción: Adoptar sistemas de trabajo seguro que incluyan 
disposiciones administrativas de control. Ejemplos: barandas, pisos, antideslizantes, 
barreras contra sonido, diseños de guardas, extractores o ventiladores. 
-Administración: Tratar, controlar o aislar los peligros y riesgos, adoptando medidas 
técnicas o administrativas (entrenamiento, supervisión o procedimientos). 
-Equipo de Protección Personal: Facilitar en último caso, los EPP, asegurándose que 
los trabajadores los utilicen y conserven en forma correcta. 
 
3.3.6.2. Requisitos legales y otros requisitos 
OBJETIVO 
Establecer, Identificar, implementar y mantener los requisitos legales vigentes de la 
legislación peruana, de las partes interesadas y otros requisitos relacionados a 




Dirigido a todos los trabajos que sean desarrollados por MABEISA S.A.C., incluidos 
en el Alcance de su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
DESCRIPCIÓN 
 
Identificación de requisitos legales y otros requisitos 
 
Para el caso de los requisitos legales y otros requisitos asociados a los aspectos de 
seguridad y salud Ocupacional, MABEISA S.A.C., ha dispuesto contar con la 
asesoría de un Estudio Jurídico especialista, quien revisará la aplicación de los 
requisitos legales y otros requisitos aplicables a las actividades que realiza la 
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empresa, las que son identificadas por el Departamento de Seguridad y Salud 
Ocupacional. 
Evaluación del cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos 
 
El responsable de la evaluación del cumplimiento de los requisitos legales y otros 
requisitos es el Coordinador del SGSSO, Jefe de Seguridad y el Responsable de 
Área, el mecanismo a utilizar es identificar el artículo de la norma que aplica al 
Sistema de SSO y mencionar las acciones aplicables, el cumplimiento de estas, la 
evidencia del cumplimiento del requisito legal y observaciones en caso de existir. 
La evaluación del cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos  se 
realiza en forma anual o cuando las circunstancias lo requieran o a solicitud de las 
partes interesadas. 
Comunicación y Acceso de los Requisitos Legales 
 
El Gerente de Seguridad y el Coordinador del SGSSO con asesoría del Estudio 
Jurídico comunican a los Responsables de Área sobre los requisitos legales y otros 
requisitos aplicables a los procesos de MABEISA S.A.C., siendo éstos los que 
comuniquen al personal a su cargo sobre las normas legales y otros requisitos 
relacionados a los peligros y riesgos asociados a la realización de su labor. 
Los registros de la Matriz de Evaluación de Requisitos Legales y Otros Requisitos 
son archivados en el File de Requisitos Legales, para su consulta cuando se 
requiera. 
Actualización de identificación de Requisitos Legales 
 
La Matriz de Evaluación de Requisitos Legales y Otros Requisitos es actualizada 
anualmente o cuando se apruebe algún requisito legal o cuando se identifique un 
nuevo peligro en los procesos. Siendo los responsables de la actualización el 
Estudio Jurídico especialista, la Gerencia de Seguridad, Salud Ocupacional de 
MABEISA S.A.C., en coordinación con el Coordinador del SGSSO. La 
actualización y la identificación de nuevos requisitos legales serán registradas en  
los formatos mencionados. Posteriormente el Coordinador del SGSST sea quien 
comunique al área o a las áreas que deban cumplir con el requisito identificado. 
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EQUIPO Y MATERIAL REQUERIDO 
 
                   Computadora.
 Impresora. 
                   Útiles de oficina. 
                Formatos. 
                   Normas Legales y otros requisitos 
 
                   Requisitos legales internos de MABEISA S.A.C. 
 
 
3.3.6.3. Objetivos y programas 
 
para cumplir con los compromisos adquiridos en Política de Mejora Continua del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, se ha propuesto Objetivos 
Medibles en el tiempo, alcanzables, relevantes, específicos y de esta manera 
cumplir con lo establecido anteriormente. 
Objetivos del programa seguridad y salud ocupacional 
 
1. Asesorar al Gerente General en Seguridad de Trabajo y Salud Ocupacional. 
2. Velar por el cumplimiento de la Ley 29783 de Salud Ocupacional y Seguridad 
y su modificatoria 30222, así como del D. S. 024 -2016 – EM. Y modificatoria 
de DS – 023 -EM. 
3. Velar por el cumplimiento y Mejora Continua del Programa y Plan de 
Seguridad y Salud de Trabajo. 
4. Lograr el Trabajo en equipo, para que Seguridad, Calidad y Productividad, sean 
uno solo. 
5. Fomentar entre los colaboradores y funcionarios una Cultura de Seguridad de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
6. Capacitar y Educar al personal en lo referente a una Actitud Proactiva en el 
trabajo, para que se anticipe a los eventos No Deseados, identificando los 
Peligros y Evaluando los Riesgos. 
7. Evaluar los Elementos de protección personal. 
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3.3.7. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN 
3.3.7.1. Responsabilidades, funciones y autoridades 
 
La correcta implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo descansa 
en la participación e involucramiento de todos los integrantes del Proyecto, desde el 




o Asignar el personal y recursos necesarios para el cumplimiento de la Política de 
SSO. 
 
o Representar a la empresa  y tomar decisiones adecuadas para el bien del mismo  
y de los trabajadores de la empresa. 
 
o Asegurar la efectividad del Sistema de SSO a través de mecanismos de gestión. 
 
o Implementar las acciones preventivas y participar en las Investigaciones de 
Accidentes Graves o fatales. 
 
o Elaborar con el líder de seguridad los indicadores para la medición del 
desempeño. 
 
o Sancionar a los funcionarios que no cumplen con su labor de prevención de 
riesgos en los frentes de trabajo. 
 
o Realizar el reconocimiento de los buenos funcionarios y trabajadores que 
participan activamente y se involucran en la Gestión de SSO. 
 
 
Supervisores de SSO 
 
o Asesorar a la línea de mando sobre la necesidad de prendas de protección 
personal y equipos de protección colectiva para los diferentes trabajos que se 
realicen en obra, en lo que respecta a tipo y calidad. 
o Monitorear la seguridad de las actividades o tareas que se realizan en el día a  
día. 
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o Facilitadores en la Elaboración de los análisis de riesgos, aplicando para los 
respectivos controles la Jerarquía de Controles. 
o Confeccionar el reporte semanal de las actividades de seguridad en obra. 
o Elaborar el informe mensual de seguridad. 
o Coordinar la implementación del Sistema de Gestión de SSO con los 
responsables del proyecto, delegando actividades, apoyando a los mismos. 
o Participar en la divulgación del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud 
Ocupacional a través de charlas cortas. 
o Preparar y dar el curso de inducción por ingreso en obra, temas de capacitación 
específica y talleres. 
o Preparar los procedimientos generales del Sistema de Gestión de Seguridad, 
Salud Ocupacional. 
o Asistir a las charlas de cinco minutos y complementar el tema impartido. 
o Revisar y firmar todos los IPERC continuo desarrollados en campo haciendo las 
correcciones necesarias en el mismo documento. 
o Verificar la existencia de permisos de trabajo autorizando las labores en todos 
los frentes. 
o Asistir a los responsables de hacer la inspección en campo cada día. 
o Verificar que todas las áreas de trabajo se encuentren señalizadas y operativas. 
o Realizar mediciones de ruidos cada día de los equipos asignados y llevar 




o Cumplir los estándares, procedimientos y prácticas de trabajo seguro. 
o Participar en la elaboración del análisis de riesgos IPERC continuo 
o Asistir a las charlas de seguridad de cinco y treinta minutos. 
o Asistir a la capacitación específica a cuál haya sido convocado. 
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o Usar los elementos de protección individual y colectiva que le sea asignada. 
o Reportar los actos y condiciones sub-estándares a su capataz o supervisor y al 
personal de seguridad. 
o Comunicar la ocurrencia de incidente / accidente a su capataz o supervisor 
inmediatamente. 
o Prestar los primeros auxilios a un accidentado si es que conoce las técnicas. 
o Colaborar en la investigación de incidentes o accidentes si es que ha sido testigo 
presencial. 
o Asistir al trabajo en óptimas condiciones de salud física y mental, en caso de 
tener inconveniencias reportar de inmediato al supervisor del área. 
o Respetar a los compañeros de trabajo e involucrarse en el autocuidado y el 
cuidado de sus compañeros de trabajo. 
o Asistir a las capacitaciones programadas. 
 
 
3.3.7.2. Competencia, formación y toma de conciencia 
Propósito 
Establecer los lineamientos para que los empleados de MABEISA S.A.C., y sus 
clientes reciban el entrenamiento basado en la identificación de necesidades 




Área de Recursos Humanos 
   Asegurar que el personal sea competente para desarrollar tareas que pueden 
impactar en Seguridad y Salud en el Trabajo. 
   Definir las competencias de los trabajadores en corresponsabilidad con el 
Gerente del área. 
   Asegurar que los trabajadores en cada función estén conscientes de: 
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    Sus funciones y responsabilidades  y la importancia de lograr el cumplimiento  
de la política, procedimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo y de los 
requisitos del Sistema, incluyendo los requisitos para la preparación y respuesta 
ante emergencia. 
   Las consecuencias potenciales que tiene apartarse a los protocolos / 
procedimientos operativos especificados. 
   Mantener registros del entrenamiento. 
   Evaluará que el entrenador/instructor sea competente para desarrollar sus 
funciones. 
 
Área de Contratos 
 
   Asegurar que, mediante la celebración de contratos, las empresas  sub  




     Conocer y asistir a los programas de inducción y entrenamiento del Proyecto. 
     Aplicar los conocimientos adquiridos en el entrenamiento en la ejecución de su 
trabajo. 
 
Línea de Supervisión 
 
    Conocer y asistir a los programas de inducción y entrenamiento. 
    Aplicar los conocimientos adquiridos en el entrenamiento en la ejecución de su 
trabajo. 
  Asegurarse que los trabajadores cumplan con asistir a los cursos de 
entrenamiento y cualquier otro requerido en la evaluación de riesgos, en horas de 
trabajo. 
  Evaluar y documentar la competencia del personal a su cargo, para realizar su 
trabajo mediante las observaciones en el trabajo. 
  Dar Inducción Específica a los empleados nuevos o transferidos en sus áreas 
antes de iniciar su trabajo y mantener los registros correspondientes. 
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 Llenar los formatos de Inducción Específica y remitir una copia al Departamento 
de SSO en el plazo de 24 horas de completada la inducción. 
 
Gerentes 
Cumplir y asegurar el cumplimiento de las responsabilidades de la línea de 
supervisión. 
Definir las competencias de los trabajadores en corresponsabilidad con el área 





En cuanto se refiere a Capacitaciones, MABEISA S.A.C, se encargará de dar 
capacitaciones a sus trabajadores y funcionarios de acuerdo con sus 
competencias y necesidades de la operación en forma sistemática y 
programada. Para este fin el Gerente con el Coordinador de Seguridad 
planificarán un cuadro mensual de capacitaciones a todo nivel y por 
prioridades. 
De ser necesario se programará la capacitación con personal externo. El 
programa de capacitaciones se elaborará con antelación y se dará a conocer a 
todos los funcionarios y trabajadores. 
La capacitación a realizarse se hará de acuerdo a las exigencias legales del 
Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Minas teniendo en cuenta que los 
trabajadores deberán recibir los cursos de acuerdo a sus especialidades y 
competencias. 
 
3.3.7.3. Consulta y comunicación 
Objetivo 
MABEISA S.A.C., tiene como objetivo principal la participación de todos los 
colaboradores para lograr un excelente servicio a satisfacción del Cliente con  
calidad dentro de los límites establecidos, sin accidentes incapacitantes, por ello es 
importante la participación de los colaboradores a todo nivel. 
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Para este fin estableceremos mecanismos de Comunicación Interna y  Externa, 
dentro de los cuales, MABEISA S.A.C. se reserva la confidencialidad de ciertos 
documentos a los cuales solo habrá acceso restringido y acceso para funcionarios 
que nuestra empresa lo delimite. 
Estas comunicaciones facilitarán la participación de los trabajadores, debido a que  
la mayoría de la Ideas Innovadoras, 90%, está dado por los 
trabajadores/colaboradores de la empresa y solo el 10% de dichas ideas lo dan los 
líderes, con ello determinamos que es muy importante la participación de los 
colaboradores. 
MABEISA S.A.C., informará a sus colaboradores lo siguiente: 
 
 Los Peligros y Riesgos a los que están expuestos los colaboradores de cada área de 
trabajo. 
 Información sobre el Sistema de Gestión que se está aplicando en la empresa, con 
sus respectivos controles adecuados para minimizar la ocurrencia de Incidentes 
/Accidentes no deseados. 
 Esta   información   la   brindaremos   haciendo uso de los diferentes medios 
informativos como son: 
- Reuniones y sesiones informativas en los momentos adecuados y pertinentes a los 
temas mencionados. 
- Boletines de noticias, papelógrafos. 
- Posters. 
- Correos electrónicos: Facebook, etc. 
- Buzones de sugerencias, que se instalarán en lugares estratégicos. 
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3.3.8. VERIFICACIÓN 
3.3.8.1. Evaluación del cumplimiento legal 
 
MABEISA S.A.C., para Evaluar el cumplimiento Legal a través de sus funcionarios  
de primera línea debe apoyarse en: 
   Mediante Auditorías Internas, Externas 
   Inspecciones Reglamentarias 
   Análisis de Requisitos Legales y que estén actualizadas. 
   Revisiones de documentos 
   Entrevistas, Check List 
 
3.3.8.2. Investigación de incidentes, No conformidades y acción correctiva y 
preventiva 
Son los Procedimientos para poder Identificar y detectar los Incumplimientos en 
Accidentes e Incidentes ocurridos, y con ello poder tomar Acciones Correctivas 
inmediatas y necesarias para Minimizar o Eliminar las lesiones o daños al o a los 
afectados 
Nos podemos encontrar con: 
   Accidentes, 
   Cuasi Accidentes, 
   Emergencias 
La Acción Correctiva, es la Acción que se toma para eliminar las Causas de una No 
Conformidad, de un defecto, mala operación o cualquier situación indeseable existente 
para impedir su repetición; por ello se recomienda tomar medidas correctivas a las 
Causas Básicas, para que no vuelva a ocurrir el evento, porque si las medidas 
correctivas se toman a las Causas inmediatas, entonces las medidas solamente serán 
temporales. 
 
Acción Preventiva, es una acción tomada para eliminar las verdaderas Causas de una 
No Conformidad de alto potencial de riesgo de posible ocurrencia de evento no 




3.3.8.3. Control de registro 
MABEISA S.A.C., establecerá y mantendrá todos los Registros necesarios para 
demostrar que se han levantado las No Conformidades al 100% y con ello demostrar la 
efectividad del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional,  en 
cumplimiento de los estándares del Cliente, su Satisfacción y la Nuestra. 
Los Registros son los documentos que hemos de generar al implementar nuestro 
Sistema de Gestión de SSO en funcionamiento, y las Evidencias en el desarrollo de 
nuestras actividades, considerando: 
Registros de los Informes, 
Cuestionarios, 
Certificados de trabajo, de charlas, 
Diplomas de Formación, capacitaciones, entrenamientos, etc. 
Todo esto lo haremos con el objeto de dejar constancia la forma en que  nuestra 
empresa lleva la Gestión de prevención de riesgos laborales; con ello demostraremos 
que nuestro sistema de gestión funciona en forma efectiva. 
3.3.8.4. Auditoría interna 
 
MABEISA S.AC., planificará, establecerá e implementará y mantendrá un Programa 
de Auditorías internas y externas para dar cumplimiento de la ley y normas del Cliente 
e internacionales, para lo cual tendremos en cuenta las Evaluaciones de Riesgo de las 
actividades a que nos abocaremos y también de los resultados de las Auditorias  
previas. 
La Auditoría revisa y evalúa el desempeño y la eficacia del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud Ocupacional. 
Las Auditorías Internas se harán con personal idóneo y calificado que conozca las 
actividades que realizamos, que sean honestos e imparciales, y objetivos; para la 
Auditoría Externa se contratará personas o empresas competitivas en la  rama para  
tener una evaluación real del cumplimiento de nuestros objetivos en el sistema de 
gestión de SSO. 
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Objetivos de la Auditoría: 
Comprobación de las obligaciones del empresario en relación con la evaluación de 
riesgos. 
Tipo y planificación de las actividades preventivas 
La Organización y los recursos necesarios para ejecutarlos 
La evaluación de la eficacia del sistema de prevención de riesgos laborales de la 
empresa. 
Ejecución de la Auditoría 
Para ello se debe tener en cuenta lo siguiente: 
Reunión Inicial.       
Recojo de evidencias. 
Documentación de los resultados. 
Reunión final, con la consiguiente redacción del Acta de cierre. 
 
Luego de realizada la Auditoría, el resultado debe de ser entregado al Director del 
Proyecto de la Empresa para su respectiva revisión, y su Toma de decisiones 
posteriores para ser ejecutadas en el tiempo previsto por dicho funcionario, 
especialmente con lo de las medidas correctivas, preventivas y acciones a Implementar 
para una Mejora Continua del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 
 
INVESTIGACION DE ACCIDENTES - INCIDENTES 
 
En cualquier servicio que ejecute, está normado que todos los accidentes e incidentes 
deben ser reportados e investigados en forma inmediata. 
Accidente: Acontecimiento no deseado que puede causar lesiones a las personas, 
daños a la propiedad o pérdidas en la producción. 
Incidente: Es un acontecimiento no deseado que pudo haber causado lesiones a los 
trabajadores, daños a la propiedad o pérdidas en la producción. 
RESPONSABILIDADES 
 
a) Supervisor: Investiga la ocurrencia del accidente / incidente durante su turno y 
avisar a Prevención de Pérdidas y a la Posta Médica. 
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El reporte se debe realizar de inmediato, al supervisor del área y de Prevención de 
Pérdidas de la Empresa. 
Remite el reporte de Investigación de accidente / incidente a la Oficina de Control 
de Pérdidas dentro del plazo de 48 horas, el preliminar, y dentro de las 72 horas el 
definitivo. 
 
b) Gerente de Producción 
 Participa en el turno en el cual se produjo cualquier accidente que resulte en una 
fatalidad o con pérdidas por encima de los cincuenta mil dólares USA. 
Revisa los accidentes con alto potencial de pérdida. 
 
 
Procedimiento para una investigacion 
 
  Respuesta inicial al accidente evaluando la escena, asegurándose que se le brinde  
los primeros auxilios o servicios que pueden ser de emergencia, la pérdida que se 
ocasionó; avisar a las personas que son necesarias, enviando a la víctima a la 
Unidad Médica o Posta Médica, luego debe conservarse la evidencia, evitando 
mover las maquinarias o equipos del lugar de los hechos. 
    Reunir la información acerca del accidente o incidente, identificando las causas 
apoyándose en las preguntas: Qué, Cómo, Cuándo, Dónde, Quién; averiguar si se 
hicieron bien los ciclos de operación, se cumplieron los procedimientos, prácticas o 
cuáles fueron las Causas Básicas para que se produzca el Incidente / Accidente. 
  Conservar las evidencias utilizando fotografías, encintando para formar una barrera 
y evitar que otras personas borren las evidencias, herramientas, etc. 
 Entrevista a los testigos. 
 Identifica las causas significativas. 
  Implementa acciones correctivas a corto plazo: Condiciones y acciones sub 
estándar; y a largo plazo; Corregir las Causas Básicas: Factores Personales y 
Factores de Trabajo. 
 Luego se realiza el llenado del formato de Investigación de Accidentes e Incidentes. 
 Realiza Seguimiento de las acciones correctivas. 
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Indicadores de seguridad 
 
Los Indicadores de Seguridad que pide el Ministerio de Trabajo del Perú están dados 
por los: 
Índices de Frecuencia 
Índices de Gravedad 
Índices de Accidentabilidad 
Con estos Índices se calculan los Indicadores que han de medir la Gestión de las 
empresas, así como de sus socios estratégicos, por ello en forma mensual se debe 
presentar al Cliente, al Gerente de Obra y al Directorio, los cálculos respectivos acerca 
de estos temas. 
   Índice de frecuencia (IF) 
Es el resultado del Número de accidentes fatales e incapacitantes por cada millón  
de horas hombre trabajadas. 
Se calculará con la fórmula siguiente: 
 
 
IF = Nº Accidentes x 1 000 000 (Nº Acc. Incap. + Fatal) 
Horas Hombre Trabajadas 
 
   Índice de Severidad (IS) 
Viene a ser el Número de días perdidos o cargados por cada millón de horas 
hombre trabajado. Se calculará con la fórmula siguiente: 
IS = Nº Dias perdidos o Cargados x 1 000 000 
Horas Hombre Trabajadas 
 
   Índice de Accidentabilidad (IA) 
Una medición que combina el índice de frecuencia de lesiones con tiempo 
perdido (IF) y el índice de severidad de lesiones (IS), como un medio de 
clasificar a las empresas mineras. Es el producto del valor del índice de 
frecuencia por el índice de severidad dividido entre 1000. Ministerio de Trabajo. 
IA = (IF x IS) /1000 
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Jerarquía de controles 
 




  Controles de Ingeniería, todos ellos son los Controles duros y éste es el Orden de 
prioridades para su respectivo uso, luego vienen los controles blandos como son: 
  Controles Administrativos y finalmente, 
  Elementos de Protección Personal (EPP) y Elementos de Protección Colectivo. 
 
Luego que se aplicaron los dos primeros Controles y no se han podido aplicar 
debidamente, o no fueron efectivos, entonces se aplican los Controles de Ingeniería, 
el cual: 
Utiliza mecanismos para atenuar los impactos, por ejemplo: 
 
*Usar materiales que absorben el ruido. 
 
*Deflectores de energía. 
 
*Encerramiento de partes móviles: Guardas. 
 
*Uso de Oxicatalizadores para controlar las emisiones de gases de monóxido de 
Carbono, etc., etc. 
*Mantenimiento de vías de acceso con curvas con peraltes adecuados, ancho 
diseñado de acuerdo con los vehículos más grandes que han de transitar por la zona, 
*Uso de topes de madera para cortar madera con las sierras circulares, uso de 
guardas en partes móviles donde pueda haber el riesgo de atrapamiento, 




Es el de minimizar los riesgos de ocurrencia de Incidentes/Accidentes utilizando 
adecuadamente los Controles de Ingeniería. 
Respuestas ante emergencias 
 
Los Planes de Preparación / Organización y Respuesta a Situaciones de Emergencia de 
seguridad laboral son documentos que describen la organización de la respuesta y las 
responsabilidades involucradas en una emergencia de SSO del Proyecto y los 
respectivos métodos de actuación en cada escenario identificado en el Pilar  de  
Sustento Planeamiento. 
Como línea guía a ser observada por el Proyecto, la preparación de estos Planes de 
Preparación / Organización y Respuesta a Situaciones de Emergencia del Área de 
Concentración Seguridad Laboral considera los siguientes objetivos / criterios: 
• Sistematización de las acciones de mitigación en eventos compatibles con la 
envergadura y magnitud de los daños de SSO asociados; 
•Mantenimiento de la plena interacción y sinergia entre estos Planes de Respuesta a 
Emergencias con los Planes de Respuesta a Emergencias Médicas y,  eventualmente 
con el Plan de Respuesta a Emergencias del cliente; 
• Identificación / definición de la necesidad de recursos materiales específicos para 
rescate de Integrantes en altura, ambientes confinados, etc., así como para contención 
de fugas y derrames de productos químicos peligrosos, ante la complejidad, 
envergadura y características de los eventos de emergencia de Seguridad Laboral 
identificadas. 
• Sincronía con los Planes de Comunicación del Proyecto asociados a Accidentes 
Graves y Eventos de Crisis; 
•Registro, Evaluación y Análisis Crítico de la eficacia y adecuación de los Planes de 
Preparación / Organización y Respuesta a Situaciones de Emergencia, mediante la 
conducción de Simulacros de los eventos. 
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Para demarcación del Proyectos conforme la experiencia de la Empresa, los escenarios 
de emergencia de mayor potencial de ocurrencia son: 
•Accidentes – Emergencias Médicas y Primeros Auxilios; 
 
•Amagos de Incendios; 
 




•Accidentes Vehiculares en Vías Públicas; 
 
•Terremotos en regiones específicas; 
 
•Accidentes con Fuentes Radioactivas; 
 
• Fallas en los sistemas de tratamiento y control ambiental. 
 
El Programa Integrado de SSO prevé en este Manual dos líneas de tratamiento para el 
tema de modo que el Proyecto pueda preparar sus propios Planes, a saber: 
• Planes de Respuesta a Emergencias para Escenarios de Pequeño Porte; 
 
• Planes de Respuesta a Emergencias para Escenarios de Mediano o Gran Porte. 
 
Planes de Respuesta a Emergencias de Pequeño Porte 
 
Las Emergencias de Pequeño Porte son aquellas que se limitan al lugar de ocurrencia e 
implican acciones de mitigación mediante el empleo de recursos humanos y materiales 
de combate y control disponibles en el área propia. 
El Programa de SSO especifica la preparación de un Formato estandarizado con el 
siguiente contenido: 
•Descripción del escenario; 
 
•Acciones de prevención y sus responsables; 
 
•Acciones de Emergencia / Mitigación y sus responsables. 
 
•Equipos de Protección Personal – EPP; 
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•Acciones Post-emergencia (ejemplos: disposición de Residuos Sólidos, desinfección 
de EPP, recuperación de suelo). 
El formato se describe en el documento: 
 
•Guía Técnica para Preparación de Planes de Respuesta a Situaciones de Emergencia 
de SSO 
Planes de Respuesta a Emergencias de Mediano o Gran Porte 
 
Los escenarios de emergencias de Mediano o Gran Porte son aquellos que no  se 
limitan al lugar de ocurrencia e implican acciones de mitigación con accionamiento de 
una organización de respuesta y materiales de combate y control  externos o más allá  
de los disponibles en la propia área/ Proyecto. 
Para tal efecto, este Manual del Programa de SSO incluye una Guía Técnica 
estandarizada, para dar orientación al Proyecto en la preparación o revisión de sus 
Planes de Atención y Organización de Respuesta a Situaciones de Emergencia de 
Mediano o Gran Porte. 
La Guía Técnica para preparación de estos Planes de Respuesta a Emergencia presenta 
el siguiente conjunto de directrices: 
•Objetivo; 
 
•Niveles de Emergencia de SSO pequeño, mediano o gran porte; 
 




•Composición y Actuación de las Brigadas de Emergencia; 
 
• Sistema de Alarmas Sonoras; 
 
•Abandono / Evacuación del Proyecto – rutas de fuga y puntos de encuentro; 
 
•Acciones de Comunicación – internas, externas, cliente; 
 
• Principales escenarios de emergencia; 
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•Acciones de Mitigación para cada escenario de SSO; 
 
•Equipos de Protección Personal – EPP; 
 
•Acciones Post-emergencia (ejemplo: disposición de los Residuos Sólidos); 
 
•Recursos disponibles para mitigación de los eventos; 
 
•Ejercicios de Simulacro – planeamiento, registro y análisis crítico. 
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3.3.9 REVISION POR LA DIRECCIÓN 
 
El Gerente General de MABEISA S.A.C., realizará mensualmente la revisión del 
cumplimiento de la performance programada del personal, el Performance y el 
seguimiento de las acciones correctivas que se implementen, cuyo informe será dado 
por Prevención de Riesgos Laborales. 
Además de las revisiones mensuales, se llevarán a cabo revisiones formales de la 
gerencia por lo menos una vez al año. Estas revisiones anuales incluirán una 
presentación de los resultados de auditorías y evaluaciones anuales, así como los otros 
factores revisados mensualmente. 
Las revisiones anuales seguirán una agenda formal y abordarán conveniencia, 
adecuación, efectividad de los sistemas de SSO. Estas reuniones formales anuales 
considerarán aspectos tales como: 
• Informes mensuales (que incluyen indicadores de desempeño que miden el  
desempeño frente a estas Normas); 
• Informes de Estadísticas de accidentes/incidentes, tendencias; 
 
• Informes de auditoría y acciones de auditorías inconclusas; 
 
•Eficacia del sistema de medidas correctivas; 
 
•Detalles sobre asuntos legales; 
 
• Situación de los controles para riesgos extremos del emplazamiento como parte del 
proceso de evaluación. 
• La necesidad de modificaciones importantes a los procedimientos existentes, o la 
necesidad de nuevos procedimientos; 
•Tendencias de la industria según corresponda, y cambios importantes en los 
reglamentos del Gobierno Peruano; 
•Revisión del análisis e indicaciones/tendencias; 
 
•Revisión y discusión de objetivos y metas para al año venidero; 
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• Presupuesto y recursos necesarios para llegar a las metas; y 
 
•Otros aspectos como quejas/servicios públicos. 
 
• Se llevará registros de las revisiones y acciones necesarias para garantizar la mejora 
continua del sistema de Seguridad y Salud Ocupacional. 
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3.3.10. MEJORA CONTINUA 
 
La mejora continua de la capacidad y resultados es el objetivo permanente de la 
empresa MABEISA S.A.C. para ello utilizamos el ciclo PDCA, el cual se basa en el 
principio de mejora continua de la gestión de la calidad. Ésta es una de las bases que 
inspiran la filosofía de toda gestión excelente. 
" Mejora todos los días hasta llegar a la excelencia" 
 
La base del modelo de mejora continua es la autoevaluación. En ella  detectamos 
puntos fuertes, que hay que tratar de mantener y áreas de mejora, cuyo objetivo deberá 
ser un proyecto de mejora. 




Organización lógica del trabajo 
 
• Identificación del problema y planificación. 
 
•Observaciones y análisis. 
 
•Establecimiento de objetivos a alcanzar. 
 




Correcta realización de las tareas planificadas 
 
• Preparación exhaustiva y sistemática de lo previsto. 
 
•Aplicación controlada del plan. 
 




Comprobación de los logros obtenidos 
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•Verificación de los resultados de las acciones realizadas. 
 




Posibilidad de aprovechar y extender aprendizajes y experiencias adquiridas en otros 
casos 
•Analizar los datos obtenidos. 
 
• Proponer alternativa de mejora. 
 
•Estandarización y consolidación. 
 
• Preparación de la siguiente etapa del plan. 
 
La excelencia ha de alcanzarse mediante un proceso de mejora continua. Mejora, en 
todos los campos, de las capacidades del personal, eficiencia de los recursos, de las 
relaciones con el público, entre los miembros de la organización, con la sociedad y 
cuanto se le ocurra a la organización, que pueda mejorarse en dicha organización,  y 
que se traduzca en una mejora de la calidad del producto o servicio que prestamos. 
Alcanzar los mejores resultados, no es labor de un día. Es un proceso progresivo en el 
que no puede haber retrocesos. Han de cumplirse los objetivos de la organización, y 
prepararse para los próximos retos. 
Lo deseable es mejorar un poco día a día, y tomarlo como hábito, y no dejar las cosas 
tal como están, teniendo altibajos. Lo peor es un rendimiento irregular. Con estas 
últimas situaciones, no se pueden predecir los resultados de la organización, porque   
los datos e información, no son fiables ni homogéneos. Cuando se detecta un  
problema, la respuesta y solución, ha de ser inmediata. No nos podemos demorar, pues 
podría originar consecuencias desastrosas. 
La mejora continua implica tanto la implantación de un Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud Ocupacional, como el aprendizaje continuo de la organización, el 
seguimiento de una filosofía de gestión, y la participación activa de todas las personas, 
encabezadas por sus líderes y secundados por los liderados. 
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Las empresas no pueden seguir dando la ventaja de no utilizar plenamente  la  
capacidad intelectual, creativa y la experiencia de todas sus personas. Ya se ha pasado 
la época en que unos pensaban y otros sólo trabajaban. Como en los deportes  
colectivos donde existía una figura pensante y otros corrían y se sacrificaban a su 
alrededor, hoy ya en los equipos todos tienen el deber de pensar y correr. De igual 
forma como producto de los cambios sociales y culturales, en las empresas  todos 
tienen el deber de poner lo mejor de sí para el éxito de la organización. Sus puestos de 
trabajo, su futuro y sus posibilidades de crecimiento de desarrollo personal y laboral 
depende plenamente de ello. 
Como conclusión, basta resaltar que sin mejora continua no se puede garantizar un 





Anexo 13: Observaciones y Plan de mejora 
 
 







 *Señalización de Ingeniero Ingeniero *La excavadora se estacionará 
 zonas de tránsito y Residente Residente: en la zona de excavación, 
Extracción mecánica del material peatonales Operador . Ser ingeniero de previamente realizará una 
 *IPERC continuo  minas, civil o rampa para ubicarse a una 
 
 













mínima de 3 años 
en operaciones: 
movimientos de 
tierras  o  trabajos 
en canteras. 
distancia por encima de la  
tolva del volquete. Luego, el 
volquete retrocede para 
estacionarse a una distancia 
prudencial de la excavadora, 
cuyo operador tocará la bocina 
para que el operador de 
volquete pare. 
*El operador de volquete no 
 *Checklist de  . Tener dotes de debe bajar del camión mientras 




 *Reporte de fallas 
*Cuaderno bitácora 
*Uso obligatorio de 
EPP (lentes, botas 
de seguridad, 
casco) 
 de mando. 
. Trato adecuado 
con los liderados. 




. Capacidad para 
tomar decisiones. 
. Conocer sobre 
sistema de 
gestión de 
seguridad y salud 






. Haber llevado 
curso de manejo 
operador de la excavadora para 
realizar el carguío siempre  
debe realizar el giro en sentido 
horario (lado visible de la 
excavadora). 
*Cuando se realizan trabajos  
en paralelo entre maquinaria y 
maquinaria debe haber una 
distancia mínima de 30m; en 
esta distancia no debe haber 
ningún personal de piso. 
*Para abastecer a la  
excavadora con combustible o 
realizar mantenimiento 
preventivo, se debe practicar el 
procedimiento  de 
Aproximación a equipos. 
*Concluida el carguío de 
material en el camión el 
operador    de    le   excavadora 








mínima de 3 años 
en manejo de 
maquinaria 
pesada. 
. Conocer sobre 
Movimientos de 
Tierras. 
. Conocer sobre 
sistema de 
gestión de 
seguridad y salud 
ocupacional. 
. Ser hábil en 
extraer, y cargar 
el material para el 
incremento de la 
producción. 
que el camión inicie el acarreo 




















*Charla 5 Minutos 
 
*Uso obligatorio de 
EPP (casco, lentes, 


















. Ser ingeniero de 
minas, civil o 




mínima de 3 años 
en operaciones: 
movimientos de 
tierras o trabajos 
en canteras. 
. Tener dotes de 
liderazgo y  voz 
de mando. 
. Trato adecuado 
con los liderados. 
. Conocer análisis 
de costos 
unitarios, 
*Cuando el equipo esté 
aproximado a una zona de 
carguío manténgase a una 
distancia segura de los otros 
equipos enfrente y  siempre 
debe mantenerse la izquierda si 
no está seguro de la intención 
de dirección, del otro vehículo. 
* Es necesario que  se  
mantenga limpio la zona de 
carguío para evitar cortes en  
las llantas de los equipos. 
*Cuando se realiza carguío con 
excavadora es importante  que 
el volquete se encuentre en el 
radio de giro correcto (anti 
horario) por ser el lado visible 
del equipo ya mencionado. 
*Los conductores de volquete 
se deben estacionar de acuerdo 








. Capacidad para 
tomar decisiones. 
. Conocer sobre 
sistema de 
gestión de 
seguridad y salud 






. Haber llevado 




auxiliar, cuando se trata de 
cargador frontal o 
retroexcavadora. 
*Si no hay volquetes que están 
siendo cargados, y los  lados 
del equipo auxiliar están libres, 
observar los movimientos de 
este para ver si está reubicando 
o está ocupado limpiando la 
plataforma de carguío. 
*Si otro volquete acaba de ser 
cargado y está dejando la zona 
de carguío, pare y  espere, 
dando el derecho de paso al 
camión cargado. Haga su giro 
en “U”. 
*Si el conductor del volquete 
ha estado esperando, haga 
sonar su claxon y observe por 





   experiencia 
mínima de 3 años 
en manejo de 
maquinaria 
pesada. 
. Conocer sobre 
Movimientos de 
Tierras. 
. Conocer sobre 
sistema de 
gestión de 
seguridad y salud 
ocupacional. 
. Ser hábil en 
extraer, y cargar 
el material para el 
incremento de la 
producción. 
*Es muy Importante tener en 
cuenta que: Nunca, bajo 
ninguna circunstancia;  el 
chofer salga de su volquete y 
trate de quitar las rocas 
manualmente mientras esté 
cargando. El riesgo es 
demasiado alto. 
*Si el conductor del volquete 
va a estacionarse para ser 
cargado, debe esperar que el 
equipo de carguío gire, para 
indicar la posición donde debe 
estacionarse. 
*El conductor del volquete  
debe aprender a juzgar la 
distancia entre su volquete y la 
pala. 
*Cuando se encuentre 
estacionando el volquete para 




    carguío descargará sobre la 
tolva, indicando que usted 
debe parar para evitar golpear 
contra el talud o una roca de la 
parte posterior, o prevenirlo de 
pasar por encima de toes altos. 
NOTA: Evite subirse encima 
de estos toes con las llantas 
posteriores y esté al tanto 
especialmente de las llantas en 
su lado ciego. 
*El operador del equipo de 
carguío le indicará para que 
salga de la zona con la señal de 
claxon. 
*El conductor del volquete  
debe salir de la zona 
lentamente; si este  sale  del 
área muy rápido, se producirán 
derrames   de   material    de   la 




    material regado en el piso que 
pueden afectar a los equipos y 
resulta demasiado costoso para 
limpiar la zona 
constantemente. 






*La rampa de ingreso a la 
descarga de material no debe 









*Charla 5 Minutos 
 
*Uso obligatorio de 
EPP (casco, 
guantes,  lentes, 
botas de seguridad, 
vestimenta 
reflectiva, 
auriculares   o 










Tener dotes de 
liderazgo y  voz 
de mando. 
. Trato adecuado 
10% y a ambos lados  del 
acceso debe contar con bermas 
y señalización con estacas y 
cinta reflectiva en caso de 
trabajar en turno noche 
a 1m de la tolva debe haber  
una giba con una altura de 
50cm, el que servirá como tope 
de la llanta posterior del 
camión que está en retroceso. 
*El   cuadrador   deberá colocar 
un   cono   de  1.20m   con cinta 
 *Cabinas  













Se debe realizar el 
Pre uso  de los 
equipos camiones, 
excavadora, 
cargador   frontal 
antes de iniciar los 
trabajos. 
 . Capacidad para giba el cual servirá de guía 
tomar decisiones. para el chofer del volquete 
 cuando retroceda; luego 
Operador: procederá a retirarse de esa 
. Haber llevado área a zona segura (el cual se 
curso de manejo ubicará delante del camión una 
maquinaria vez que retroceda. En este 
pesada momento el vigía deberá 
. Tener ubicarse delante del camión 
experiencia nunca al costado del cono. 
mínima de 3 años *El camión cargado procede a 
en manejo de subir por la rampa y se 
maquinaria estacionará de manera correcta 
pesada. para iniciar el retroceso. 
. Conocer sobre *A la señal del cuadrador, el 
Movimientos de operador del volquete iniciará 
Tierras. el retroceso guiándose con el 
. Conocer sobre espejo retrovisor y el cono, una 
sistema de vez que llegue la tercera llanta 
gestión de a la altura del cono deberá 




   ocupacional. Luego inicia el levante de la 
. Ser hábil en tolva hasta el tercer cuerpo de 
extraer, y cargar manera lenta; una vez 
el material para el terminada la descarga el 
incremento de la operador procederá a bajar la 
producción. tolva, terminada esta operación 
 tocará bocina y se retirará del 
 área para dar paso al siguiente 
 camión que va a realizar la 
 misma operación de descarga. 
 * Al momento de realizar la 
 descarga no debe haber ningún 
 personal de piso en dicha área. 
 *Después de cuatro descargas 
 el cuadrador deberá revisar la 
 tolva, para ver si ha quedado 













*El operador del volquete  debe 
verificar si la zona de descarga 




Descarga del material a la zona de acopio 
*Señalización de 
zonas de tránsito, 





. Tener capacidad 
contrario no debe de descargar, 
y debe comunicar a su 
supervisor. 
*El cuadrador debe cumplir 
 
 
*Uso de elementos 





*Inspección de Pre- 
Uso de equipos 




Tener dotes de 
liderazgo y  voz 
de mando. 
. Trato adecuado 
con el procedimiento 
establecido para cuadradores. 
*Conforme se acerca al 
botadero para cuadrarse, 
chequear al cuadrador lo más 
cerca posible  desde  el 
volquete,   para   poder ingresar 
en forma segura hacia el  límite 
 *IPERC continuo.  




*Uso obligatorio de 
EPP (Casco, 
zapatos de 
 . Capacidad para 
tomar decisiones. 
Operador: 
.   Haber   llevado 
curso  de  manejo 
*Siempre posesiónese a un 
ángulo de 45 grados con 
respecto al lugar donde se va a 
estacionar para retroceder 








*Es  importante  que  pueda ver 
a través de los espejos  el  lugar 




mínima de 3 años 
*Parar completamente antes  de 
empezar a  retroceder. Suene el 





*Algunas veces la carga 
completa  puede  ser descargada 
*Uso de 
bloqueador solar 
.   Conocer   sobre 
Movimientos de 
en el piso, caso contrario 
avance   dos   metros  máximos, 
*Charla 5 Minutos 
Tierras. 
. Conocer sobre 
para  lograr  vaciar  el  total  del 
contenido   de   material   de  la 
 sistema de tolva. 
 gestión de *Ponga el volquete en neutro, 
 seguridad y salud aplique los frenos de 
 ocupacional. estacionamiento y accione el 
 . Ser hábil en botón de engroche para 
 extraer, y cargar levantar la tolva, use el 
 el material para el acelerador para aumentar las 
 incremento de la revoluciones por minuto desde 




    del acelerador antes de que los 
cilindros de izar alcancen la 
máxima extensión. Esto 
previene daños a los cilindros. 
*Deje tiempo suficiente para 
que la tolva del volquete se 
vacié completamente. 
*Es completamente prohibido 
“Templonear” la tolva del 
volquete para que caiga el 
material húmedo de la tolva, 
porque puede ocasionar  la 
caída del vehículo o rotura del 
pistón del volquete. 
*Para bajar la tolva no se usa  
el acelerador, se desactiva el 
swicht de desengroche. 
*Observe por sus espejos  que 
la tolva ha sido completamente 
vaciada. 




    iniciar la retirada después de la 
descarga de material, el chofer 
debe tocar dos veces la bocina. 
*Una vez que el volquete que 
realizó la descarga, se haya 
retirado del área de descarga, 
recién el  siguiente volquete 
iniciará el retroceso. Siempre 
baje la velocidad y obedezca 
todas las señales cuando se 
acerque  a   las  zonas de 
descarga.   El límite de 
velocidad en estas áreas es de 




 *Programa de 
Mantenimiento 
Preventivo 




 *A 50% del redondo no debe 
haber una persona a pie 
*Solo el cargador y el volquete 
 
Despacho de material 
*Señalización de 
zonas de tránsito, 
velocidad y área de 
trabajo 
*Operador. deben estar en la zona de 
despacho 
*El volquete vacío debe de 
esperar a 50m de distancia. 
 
*Uso de elementos 





*Inspección de Pre- 
Uso de equipos 
 
*Cuando se realiza carguío con 
excavadora es importante  que 
el volquete se encuentre en el 
radio de giro correcto (anti 
horario) por ser el lado visible 
del equipo ya mencionado. 
*Los  conductores  de  volquete 
se deben estacionar de  acuerdo 
 *IPERC continuo  
a la posición del equipo 
 *Uso obligatorio de 
EPP 
 auxiliar,   cuando   se   trata   de 
cargador frontal o 




 *Si no hay volquetes que están 




 *Charla 5 Minutos   del equipo auxiliar están libres, 
observar los movimientos de 
este para ver si está reubicando 
o está ocupado limpiando la 
plataforma de carguío. 
*Si otro volquete acaba de ser 
cargado y está dejando la zona 
de carguío, pare y  espere, 
dando el derecho de paso al 
camión cargado. Haga su giro 
en “U”. 
*Si el conductor del volquete 
ha estado esperando,  haga 
sonar su claxon y observe por 
el espejo del lado ciego de su 
volquete. 
*Es muy Importante tener en 
cuenta que: Nunca, bajo 
ninguna circunstancia;  el 
chofer  salga  de  su  volquete y 




    manualmente mientras esté 
cargando. El riesgo es 
demasiado alto. 
*Si el conductor del  volquete 
va a estacionarse para ser 
cargado, debe esperar que el 
equipo de carguío gire, para 
indicar la posición donde debe 
estacionarse. 
*El conductor del volquete  
debe aprender a juzgar la 
distancia entre su volquete y la 
pala. No se posicione 
demasiado cerca. 
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Anexo 14: Cuadro de registro de accidente de trabajo 
 
Nº REGISTRO: REGISTRO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 










5 Nº TRA BA JA DORES 
EN EL CENTRO LA BORA L 
     
6 COMPLETAR SÓLO EN CA SO QUE LAS A CTIV IDA DES DEL EMPLEADOR SEA N CONSIDERADA S DE A LTO RIESGO  
N°  TRA BA JA DORES 
A FILIA  DOS  AL SCTR 
N° TRA BA JA DORES 
NO AFILIA DOS AL SCTR 
NOMBRE DE LA A 
SEGURA DORA 
   
Completar sólo si contrata serv icios de intermediación o tercerización:  
DATOS DEL EM PLEADOR DE INTERMEDIACIÓN, TERCERIZACIÓN, CONTRATISTA, SUBCONTRATISTA, OTROS: 
7 
 









10 TIPO DE 
A CTIV IDA D 
ECONÓMICA 
11 Nº TRA BA JA DORES 
EN EL CENTRO LA BORA L 
     
12 COMPLETAR SÓLO EN CA SO QUE LAS A CTIV IDA DES DEL EMPLEADOR SEA N CONSIDERADA S DE A LTO RIESGO 
N° 
TRA BA JA DORES 
N° TRA BA JA DORES 
NO AFILIA DOS AL 
NOMBRE DE LA A 
SEGURA DORA 
   
DATOS DEL TRABAJADOR : 
13 A PELLIDOS Y NOMBRES DEL TRA BA JA DOR ACCIDENTADO: 14 Nº DNI/CE 15 EDA D 







TRA BA JO 
18 
A NTIGÜEDAD 












EXPERIENCIA EN EL 
PUESTO DE TRA BA JO 
23 
N° HORA S TRA BA JA DA S EN LA JORNA DA 
LA BORA L (A ntes del accidente) 
        
INV ESTIGACIÓN DEL   ACCIDENTE DE 
24 
 
FECHA Y HORA 
DE OCURRENCIA DEL 
A CCIDENTE 




LUGA R EXA CTO DONDE OCURRIÓ EL A CCIDENTE 
DÍA MES A ÑO HORA DÍA MES A ÑO  
        
27 
MA RCA R CON (X) GRAV EDA  D DEL  A CCIDENTE  DE TRA 
BA JO 
28 MA RCA R CON (X) GRA DO DEL 
A CCIDENTE INCA PA CITA NTE (DE SER 
EL CA SO) 
29 
Nº DÍAS DE 
DESCANSO MÉDICO 
30 Nº DE 







INCA PA CITA 
NTE 
  
M ORTA L 
  
TOTA L 
TEM PORA L 
  
PA RCIA L 
TEM PORA L 
  
PA RCIA L 
PERM A NENTE 
  
TOTA L 
PERM A NENTE 
   
31 DESCRIBIR PA RTE DEL CUERPO LESIONADO (De ser el  
32 DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE DE TRABAJO 
Desc riba sólo los hechos, no escriba inf ormac ión s ubjetiv a que no pueda ser comprobada.  
Adjuntar: 
- Dec larac ión del af ectado sobre el acc idente de trabajo. 
- Dec larac ión de tes tigos (de ser el caso). 
- Procedimientos, planos , regis tros , entre otros que ayuden a la inv es tigac ión de ser el caso. 
 
33 DESCRIPCIÓN DE LAS CAUSAS QUE ORIGINARON EL ACCIDENTE DE TRABAJO 
Cada empresa o entidad públic a o priv ada, puede adoptar el modelo de determinación de caus as, que mejor se adapte a sus característic as y  debe  adjuntar al pres ente  f 
ormato el desarrollo de la misma. 
 
34 M EDIDAS 
 
 





FECHA DE EJECUCIÓN 
Completar en la fecha de ejecución propues 
ta, el ESTA DO de la implementación de la 
medida correctiva (realizada, pendiente, en 
ejecución) DÍA MES A ÑO 
1.-      
2.-      
Ins ertar tantos renglones como sean necesarios. 
35 RESPONSABLES DEL REGISTRO Y DE LA INVESTIGACIÓN 
Nom bre: Cargo: Fecha: Firm a: 
Nom bre: Cargo: Fecha: Firm a: 
Fuente: Ley de seguridad y salud en el trabajo. 
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Anexo 15: Cuadro de registro de incidentes peligrosos e incidentes 
 
Nº REGISTRO: REGISTRO DE INCIDENTES PELIGROSOS E INCIDENTES 
DATOS DEL EM PLEADOR PRINCIPAL: 
1 





DOMICILIO (Dirección, distrito, departamento, prov inc ia)  
4 
TIPO DE ACTIVIDA D 
ECONÓMICA 
5 
Nº  TRA  BA JADORES 
EN EL CENTRO LABORAL 
     
Completar sólo si contrata servicios de intermediación o tercerización: 
DATOS DEL EM PLEADOR DE INTERMEDIACIÓN, TERCERIZACIÓN, CONTRATISTA, SUBCONTRATISTA, OTROS: 
6 





DOMICILIO (Dirección, distrito, departamento, prov inc ia)  
9 
TIPO DE A CTIVIDAD 
ECONÓMICA 
10 
Nº TRA BAJADORES 
EN EL CENTRO LABORAL 
     
DATOS DEL TRABAJADOR (A): 
Com ple tar s ólo e n cas o que e l incidente afe cte a tr abajador(e s ). 
11 APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR : 12 Nº DNI/CE 13 EDAD 



















TIPO DE CONTRATO 
20 
TIEMPO DE 
EXPERIENCIA EN EL 
PUESTO DE TRA BAJO 
21  N° HORAS TRA BA JADAS 
EN LA JORNADA LA BORAL 
(Antes del suceso) 
        
INV ESTIGACIÓN DEL INCIDENTE PELIGROSO O INCIDENTE 
  22 MARCAR CON (X) SI ES INCIDENTE PELIGROSO O INCIDENTE 
23 INCIDENTE PELIGROSO  24 INCIDENTE  
Nº TRA  BA JA DORES  POTENCIALMENTE 
A FECTADOS 
  
DETALLAR TIPO DE A TENCIÓN 
EN PRIMEROS A UXILIOS (DE 
SER EL CA SO) 
 
Nº POBLADORES POTENCIALMENTE 
A FECTADADOS 
 
25 FECHA Y HORA EN QUE OCURRIÓ  




FECHA DE INICIO DE LA 
INV ESTIGACIÓN 
27 
LUGAR EXACTO DONDE OCURRIO EL HECHO 
DÍA MES AÑO HORA DÍA MES AÑO  
        
    28  DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE PELIGROSO O INCIDENTE 
Describa solo los hechos, no escriba inf ormación subjetiva que no pueda ser comprobada. 
Adjuntar: 
- Dec laración del af ectado, de ser el caso. 
- Dec laración de testigos, de ser el caso. 
- Procedimientos, planos, registros, entre otros que ayuden a la investigación de ser el caso. 
 
29 DESCRIPCIÓN DE LAS CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCIDENTE PELIGROSO O INCIDENTE 
Cada empresa, entidad pública o privada puede adoptar el modelo de determinación de las causas que mejor se adapte a sus características. 
 
30 M EDIDAS CORRECTIVAS 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA A IMPLEMENTARSE PARA 





FECHA DE EJECUCIÓN 
Completar en la fecha de ejecución 
propuesta, el ESTADO de la implementación 
de la medida correctiva (realizada, 







1.-      
2.-      
Ins ertar tantos renglones com o s ean necesarios . 
   31   RESPONSABLES DEL REGISTRO Y DE LA INVESTIGACIÓN 
Nom bre: Cargo: Fecha: Firm a: 
Nom bre: Cargo: Fecha: Firm a: 
Fuente: Ley de seguridad y salud en el trabajo 
 
 





REGISTRO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD O EMERGENCIA 
DATOS DEL EMPLEADOR: 
1 









EN EL CENTRO LABORAL 




TIPO DE EQUIPO DE SEGURIDAD  O EMERGENCIA ENTREGADO 
6   EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 7 EQUIPO DE EMERGENCIA 
  
  8 NOMBRE(S) DEL(LOS) EQUIPO(S) DE SEGURIDAD O EMERGENCIA ENTREGADO  
 



















1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       
10       
11       
12       
Insertar tantos renglones  como sean neces arios 

















N° REGISTRO: REGISTRO DE AUDITORÍAS 
DATOS DEL EMPLEADOR: 
1 
RAZÓN SOCIAL O 
DENOMINACIÓN SOCIAL 




DOMICILIO (Dirección, distrito, 
departamento, provincia) 





Nº TRABAJADORES EN EL CENTRO 
LABORAL 
     
 
6  
NOM BRE(S ) DEL(DE LOS) AUDITOR(ES) 
 
7 
N°  REGISTRO 
  
  
Ins ertar   tantos  renglones  como  sean  nec esarios. 
8   
FECHAS DE 
AUDITORÍA 
9    
PROCESOS 
AUDITADOS 
  10     
NOMBRE DE LOS RESPONSABLES 
DE LOS PROCESOS AUDITADOS 
   
   
   




      
12 
 
INFORMACIÓN A ADJUNTAR 
 a) Informe de auditoría, indicando los hallazgos encontrados, as í c om o no  conformidades, observaciones,  entre otros,  
con la res pectiva firma del auditor o auditores. 
b) Plan de acción para cierre de no c onformidades (pos terior a la auditoría). Este plan de acción contiene la 
descripción de las c ausas que originaron c ada no c onformidad, propuesta de las m edidas c orrectivas para c ada no 
conformidad, res pons able de im plementación, fec ha de ejecución, estado de la acción c orrectiva (Ver m odelo de 
encabezados). 
MODELO DE ENCABEZADOS PARA EL PLAN DE ACCIÓN PARA EL CIERRE DE NO CONFORMIDADES 
13 
  
DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD 
  14    












17 FECHA DE 
EJECUCIÓN 
18 
Comple ta r en la fe ch a de ejecución 
propuesta, el ESTADO de la 
im plemen ta ció n de la m ed id a correctiva 







      
      












Anexo 18: Formato del proceso de identificación, evaluación y control de riesgos ocupacionales 
 
 
FORMATO DEL PROCESO DE IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS OCUPACIONALES 
I. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA O INSTITUCIÓN 






1° 2 3  
3)FECHA 
DD MM AA 
      
4) RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL 
O NOMBRES Y APELLIDOS 
 
5) RESPONSABLE DE LA EMPRESA O ENTIDAD 























8) GESTIÓN DE SST 
Servicio 
de SST 
SÍ NO Comité de 
SST. y/o 
Supervisor 
SÍ No Reglamento 
Interno de 
SST 
SÍ No Programa 
de anual 
de SST 
SÍ No  Examen 
Médico 
Ocupacional 
SÍ No N° de Accidentes de Trabajo ocurridos el año anterior. 

















Identificación de factor de riesgo 
 
5) Nivel y valoración de riesgo 
 
6) 
Medidas de control 
7) Impacto Integral 
(salud, económico, 














           
           
           
           
           
8) Evaluado por:  9) Aprobado por  10) R/C  11)F/C  
 
[ P=Probabilidad [Alta (A), Media (M), Baja (B)] C= Consecuencia [Extremadamente Dañino (E. D), Dañino (D), Ligeramente Dañino (L.D) ] NR=Nivel de Riesgo ] 
[ INTOLERABLE [A x E.D/ o /M x E.D ] = 1] [IMPORTANTE [B x E.D/ o /A x D] = 2 ] [ MODERADO [M x D/ o /A x L.D]=3] [TOLERABLE [B x D/ o /Mx L.D]= 4 ] [ TRIVIAL [B x L.D] = 5 ] 






PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
DATOS DEL EMPLEADOR: 











Nº TRABAJADORES EN EL 
CENTRO DE LABORES 
     
Obje tivo Ge ne ral 1 (Ejemplo: Organizar e implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo).  
Obje tivos 
Es pe cíficos 
(Ejemplo: Definir la política y los objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo).  
 
M e ta (Ejemplo: 100 % de cumplimiento en 3 meses). 
Indicador Ejemplo: (N° Actividades Realizadas / N° Actividaes Propuestas )x 100% 
Pre s upue s to Ejemplo: S/ XYZ.000 




Des cripción de la Actividad 
 
Re s pons able 





Fe cha de 
Ve rificación 
Es tado 
(Re alizado, pe 
ndie nte , e n pr 
oce s o) 
 
Obs e rvacione s 






Realizar   actividades  de i 
ormación sobre la importancia de l 






















Realizar el diagnóstico  inicial 















Elaborar la política del Sistema 
de 







   
x 





                  
Obje tivo Ge ne ral 2 
                  
Obje tivos 
Es pe cíficos 
                  
                  
M e ta 
                  
Indicador 
                  
Pre s upue s to 
                  
Re curs os 






Des cripción de la Actividad 
 
Re s pons able 







Fe cha de 
Ve rificación 
Es tado 
(Re alizado, pe 
ndie nte , e n pr 
oce s o) 
 
 
























1                   
2                   
Obje tivo Ge ne ral 3 
Obje tivos 
Es pe cíficos 
                  
                  
                  
M e ta 
Indicador 
Pre s upue s to 
Re curs os 
                  
                  
                  






Des cripción de la Actividad 
 
Re s pons able 







Fe cha de 
Ve rificación 
Es tado 
(Re alizado, pe 
ndie nte , e n pr 
oce s o) 
 
 
























1                   
2                   
Anexo 19: Formato para programa anual de seguridad y salud en el trabajo 
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PETS CUADRADORES UNIDAD 









2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
 
2.1. Casco 




2.6. Vestimenta refractaria 
2.7. Respirador con filtro 
 
 
3. EQUIPOS / HERRAMIENTAS / MATERIALES. 
 
3.1. Conos de seguridad 






4.1 Verificar el tipo de material de la zona de descarga, inspeccionar el piso o suelo 
que no presente agrietamientos o no este compacto, si presenta inestabilidad el  
terreno o cualquiera de las observaciones antes mencionadas detener el volquete e 
informar al operador para que haga otra evaluación. 
4.2 Inspeccionar y/o verificar el ángulo del piso o inclinación con la intención de que 
el volquete nunca se incline hacia la izquierda y/o derecha esto puede que el volquete 
se voltee. 
4.3 Al acercarse el volquete el cuadrador deberá colocar un cono donde deberá 
quedar la 3ra llanta (eje posterior izquierdo), una vez colocado el cono el cuadrador 
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saldrá hacia adelante y por el lado del operador solo en caso que el espacio este 
demasiado reducido este debe salir por la derecha siempre manteniendo distancia al 
equipo, no debe dar la espalda al volquete y colocarse a una distancia mínima de 10 
metros mirando al volquete. 
4.4 El operador retrocederá cuando lo indique el cuadrador dirigiéndose al cono debe 
de haber una distancia mínima de un metro (1 mt) entre la 3ra llanta y el cono. 
4.5 El cuadrador no se moverá de su posición (delante del volquete) mientras este se 
encuentre descargando o con la tolva levantada. 
4.6 El cuadrador por ningún motivo se debe distraer durante la descarga y salida del 
volquete. 
4.7 El operador antes de iniciar su salida debe tocar dos veces la bocina. 
 
4.8 Luego de la descarga el volquete máximo avanzara 2 mts con la tolva levantada, 
“nunca llegar a la posición del cuadrador con la tolva levantada”. 
4.9 Por ninguna razón lo operadores iniciaran movimiento de vaivén (hacia atrás y 
hacia adelante) para terminar de descargar, pues esto puede hacer que el volquete 
pierda el equilibrio. 
4.10 Terminada la descarga, el operador iniciara la bajada de la tolva, una vez abajo 
el cuadrador verifica que la tolva está completamente abajo autoriza al volquete a 
abandonar el área. 
 
 
PREPARADO POR REVISADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 
 
PRISCILLA MUNDACA BARBOZA 
 
WILMER CHEPE QUIROZ 
 
WILMER CHEPE QUIROZ 
 
DAVID PERALES DÁVILA 
SUPERVISOR DEL ÁREA 
 
 
FECHA DE ELABORACIÓN: 
20/04/2018 
GERENTE DEL ÁREA GERENTE DE SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL 
GERENTE DE OPERACIONES 
FECHA DE APROBACIÓN: 
05/05/2018 
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PETS VIGÍAS UNIDAD 












2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
 
2.1. Casco 




2.6 Vestimenta refractaria 
2.7. Respirador con filtro 
 
 
3. EQUIPOS / HERRAMIENTAS / MATERIALES. 
 
3.1. Conos de seguridad 
3.2. Paletas de madera 






4.1 Los conductores y/o operadores deben respetar siempre las señales del vigía. 
 
4.2. Se debe contar siempre con vigías cuando se interrumpa el transito normal de 
una vía, se limite el paso de vehículos, personas y/o animales. 
4.3 El vigía debe estar física y mentalmente apta para desempeñar la función. 
 
4.4 Un vigía debe controlar un solo carril y una sola dirección. 
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4.5 Para el control del flujo vehicular se debe contar con las paletas, una debe ser un 
hexágono de 20 Cm. De lado, de color rojo reflectivo, con el mensaje “PARE” en 
color blanco reflectivo ubicado en el centro de la paleta y una paleta de color verde 
reflectivo en forma triangular de 35 cm de base y 35 cm de altura. 
4.6 El vigía debe colocarse en un lugar visible para los conductores que vienen a su 
encuentro de manera que estos puedan verlo con anticipación y evitar interponerse en 
su trayectoria, nunca después de una curva. 
4.7 El vigía debe estar alerta a su entorno en todo momento. 
 
4.8 El vigía debe contar en todo momento con ropa de alta visibilidad (chaleco 
naranja con cintas reflectivas). 
4.9 Si no es posible el contacto visual entre vigías, se les dotara de radios portátiles a 
cada uno para tener una fluida comunicación. 
4.10 Para detener el transito se utilizará como barrera física una tranquera de madera 
que debe estar pintada de amarillo con líneas negras, así mismo el vigía levantará en 
posición vertical la paleta de “PARE” mostrándola hacia el vehículo que desea 
detener. 
4.11 Los vigías deberán ser rotados a intervalos de tiempo de 02 horas a otra 
actividad diferente, para evitar cansancio o aburrimiento al estar bastante tiempo en 
un mismo punto. 
4.12 Para reiniciar el transito el vigía debe retirar la tranquera colocándola a un lado 
de la vía y procederá a levantar la paleta de color verde. 
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2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
 
2.1. Casco 




2.6. Vestimenta refractaria 
2.7. Respirador con filtros 
 
 
3. EQUIPOS / HERRAMIENTAS / MATERIALES. 
 
3.1. Conos de seguridad 
3.2. Paletas de madera 






4.1 Los materiales deben ser apilados en áreas niveladas (Horizontales) y con pisos 
estables (que no se hundan). Si hubiera dudas sobre la capacidad del área para 
soportar la carga se consultará a Ingeniería antes de tomar una decisión. 
4.2 La altura total de la ruma no deberá exceder tres veces la dimensión más pequeña 
de la base. 
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4.3 El máximo peso de la ruma dependerá de la capacidad que el ítem más bajo para 
soportar el peso de la columna. 
4.4 Las siguientes de cada cinco filas o capas de material se acomodará dejando un 
espacio libre del borde de la ruma igual a la mitad de la altura de un contenedor 
individual, a menos que se cuente con soportes especiales 
4.5 A menos que se utilice soportes especiales, las filas deben acomodarse de modo 
que los contenedores se ajusten entre sí. Se deben poner especial énfasis en las 
esquinas. 
4.6 Si la zona es sísmica, el material no debería apilarse en rumas mayores de 1.80 
metros, a menos que se cuente con un sistema de soporte apropiado. 
4.7 Se debe dejar espacio suficiente entre pilas como para que pase cómodamente  
una persona y debe mantenerse libre de obstrucciones. 
4.8 Debe tomarse las precauciones del caso para evitar que los vehículos choquen 
contra las pilas, si estas se encuentran cerca de carreteras o de lugares por donde 
circulan vehículos, a fin de que no se afecte la estabilidad de la pila, en general debe 
estar bien señalizado y visible para evitar incidentes no deseados. 
4.9 Corrija cualquier condición insegura derivada de apilamiento. Esto debe hacerlo 
personal entrenado. 
4.10 Los tubos u otro material de sección circular deben almacenarse en estructuras 
especialmente diseñadas o se acuñaran en la base con cuñas de madera apropiada. 
4.11 Las parihuelas usadas para apilar deben estar en buena condición, Los 
encargados del apilamiento serán responsables de asegurar su buena condición. 
4.12 El almacenamiento debe ser limpio y ordenado. Deberá permitir fácil acceso al 
personal y los equipos. 
4.13 Las islas y áreas de carga y descarga deben estar claramente definidas. Se 
demarcarán con una línea amarilla de 4 pulgadas de ancho. 
4.14 Los artículos deben estar claramente etiquetados. Las etiquetas incluirían contra 
el peligro si hubiera necesidad. 
4.15 Los productos químicos incluyendo se almacenarán de forma que se evite el 
contacto accidental entre sustancias cuya mezcla genere reacciones  químicas 
violentas o que libre humos o gases peligrosos. 
4.16 El almacenaje de materiales líquidos en tanques y de sustancias peligrosas 
estarán correctamente etiquetadas, siendo previamente probado por el departamento 




5.1 Prohibido escalar las pilas del material. 
 
5.2 Prohibido escalar los anaqueles. 
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PETS CARGUIO DE MATERIALES EN 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
UNIDAD 









2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
 
2.1. Casco 




2.6. vestimenta refractaria 
2.7. Respirador con filtro 
 
 
3. EQUIPOS / HERRAMIENTAS / MATERIALES. 
 
3.1. Conos de seguridad 
3.2. Tranqueras de madera 
3.3. Cargador Frontal. 






4.1 Cuando esté aproximado a una zona de carguío manténgase a una distancia 
segura de los otros equipos enfrente de Ud. y siempre mantenga la izquierda si no  
está seguro de la intención de dirección, del otro vehículo. 
4.2 Es necesario que se mantenga limpio la zona de carguío para evitar cortes en las 
llantas de los vehículos y del cargador frontal. 
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4.3 Si el equipo de carguío esta en movimiento, el volquete debe parar al lado 
izquierdo y esperar estacionado enfrentando a éste, y con total visión de las 
actividades realizadas. 
4.4 No olvide de conectar los frenos de parqueo, colocar las cuñas de seguridad  en 
las llantas, en todo terreno (con pendiente o sin ella) antes de dejar el volquete. 
4.5 Cuando se realiza carguío con excavadora es importante que el volquete se 
encuentre en el radio de giro correcto (anti horario) por ser el lado visible del equipo 
ya mencionado. 
4.6 Los conductores de volquete se deben estacionar de acuerdo a la posición del 
equipo auxiliar, cuando se trata de cargador frontal o retroexcavadora. 
4.7 Si no hay volquetes que están siendo cargados, y los lados del equipo auxiliar 
están libres, observar los movimientos de este para ver si está reubicando o está 
ocupado limpiando la plataforma de carguío. Asegurarse de que la pala está lista para 
cargar antes de retroceder. 
4.8 Si otro volquete acaba de ser cargado y está dejando la zona de carguío, pare y 
espere, dando el derecho de paso al camión cargado. Haga su giro en “U”. 
4.9 Si usted ha estado esperando, haga sonar su claxon y observe por el espejo del 
lado ciego de su volquete. 
4.10 Algunas rocas pueden ser evitadas girando el timón pronunciadamente en una 
dirección. Otras rocas están en una posición inaccesible; no dude en pedir ayuda si 





5.1 Nunca, bajo ninguna circunstancia; el chofer salga de su volquete  y trate de  
quitar las rocas manualmente mientras esté cargando. 
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EMPRESA MABEISA S.A.C 
 
 
PETS DESCARGA DE MATERIALES EN 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
UNIDAD 









2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
 
2.1. Casco 




2.6. vestimenta refractaria 
2.7. Respirador con filtro 
 
 
3. EQUIPOS / HERRAMIENTAS / MATERIALES. 
 
3.1. Conos de seguridad 
3.2. Tranqueras de madera 
3.3. Cargador Frontal. 






4.1 Inspeccionar la zona de descarga, que se encuentre estable y nivelada, con 
bermas de seguridad, sin fracturas, otros. 
4.2 El operador del volquete debe verificar si la zona de descarga cuenta con 
cuadrador, caso contrario no debe de descargar, y debe comunicar a su supervisor. 
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4.3 El cuadrador debe cumplir con el procedimiento establecido para cuadradores. 
 
4.4 Siempre posesiónese a un ángulo de 45 grados con respecto al lugar donde se va  
a estacionar para retroceder hacia el cono del cuadrador. 
4.5 Es importante que pueda ver a través de los espejos el lugar por donde se 
desplaza. 
4.6 Parar completamente antes de empezar a retroceder. Suene el claxon tres veces. 
 
4.7 Las bermas tendrán la altura de las tres cuartas partes de las llantas del equipo  
más grande que está trabajando en la zona y no deben ser usadas para frenar el 
volquete, sino para guiarlo, el cuadrador es el único que debe dar la señal de pare. 
4.8 Algunas veces la carga completa puede ser descargada en el piso, caso contrario 
avance dos metros máximos, para lograr vaciar el total del contenido de material de  
la tolva. 
4.9 Ponga el volquete en neutro, aplique los frenos de estacionamiento y accione el 
botón de engroche para levantar la tolva, use el acelerador para aumentar las 
revoluciones por minuto desde 1500 hasta 2000. Suelta el pie del acelerador antes de 
que los cilindros de izar alcancen la máxima extensión. Esto previene daños a los 
cilindros. 
4.10 Deje tiempo suficiente para que la tolva del volquete se vacié completamente. 
 
4.11 Es completamente prohibido “Templonear” la tolva del volquete para que caiga 
el material húmedo de la tolva, porque puede ocasionar la caída del vehículo o rotura 
del pistón del volquete. 
4.12 Para bajar la tolva no se usa el acelerador, se desactiva el swicht de 
desengroche. 
4.13 Observe por sus espejos que la tolva ha sido completamente vaciada. 
 
4.14 Suelte la palanca de frenos y de lentamente un poco hacia delante hasta que la 
tolva haya bajado completamente. 
4.15 Cuando el volquete va a iniciar la retirada después de la descarga de material, el 
chofer debe tocar dos veces la bocina. 
4.16 Una vez que el volquete que realizó la descarga, se haya retirado del área de 
descarga, recién el siguiente volquete iniciará el retroceso. Siempre baje la velocidad 
y obedezca todas las señales cuando se acerque a las zonas de descarga. El límite de 




5.1 No acercarse demasiado, la berma de seguridad solo indica el borde de la 
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PETS CARGUÍO, DESCARGA Y 













2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
 
2.1. Casco 




2.6. vestimenta refractaria 
2.7. Respirador con filtro 
 
 
3. EQUIPOS / HERRAMIENTAS / MATERIALES. 
 
3.1. Conos de seguridad 




4.1 Antes de realizar cualquier tipo de operación en la cama baja se debe realizar el 
llenado del pre-uso para detectar posibles fallas mecánicas en el equipo, en caso de 
estar operativo se podrá dar inicio a la operación. 
4.2 De acuerdo al tamaño del equipo que se va a trasladar o transportar El 
CAMABAJA y TRACTO deben ser apropiados en forma, espacio y potencia. 
4.3 El operador de la cama baja debe contar con la respectiva autorización del 
gerente de operaciones y del jefe de mantenimiento y equipo; los cuales, previamente 
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en Taller Central, han realizado el chequeo del equipo a transportar hacia el área de 
operaciones en coordinación con los supervisores de Prevención de Pérdidas. 
4.4 El operador de la cama baja debe conocer el reglamento externo e interno de 
tránsito del asiento minero en el que se preste servicio, requisito indispensable para 
circular del centro poblado al asiento minero. 
4.5 El operador debe tener conocimiento del horario de circulación de este tipo de 
máquina. 
4.6 El operador del Cama baja debe conocer el lugar de destino del equipo que 
transporta escoltado por una camioneta del área de mantenimiento y / o por el 
coordinador de la subcontrata. 
4.7 La carga y descarga debe ser en una rampa segura y apropiada al tamaño y forma 
del equipo pesado. Previamente designada, señalizada y aprobada por Prevención de 
Pérdidas de la empresa y el cliente. 
4.8 La operación de carga y descarga debe ser dirigido por el supervisor de equipos. 
 
4.9 El conductor debe contar con un ayudante y/o un vigía que le indique al operador 
del equipo pesado la maniobra de carga y descarga. 
4.10 El encargado y / o supervisor de equipos debe cerciorarse que el equipo a 
transportarse este bien centrado, fijado y asegurado con cadenas y cocodrilos en la 
cama baja, la norma nos indica que debe ser en un número de cuatro (dos a cada  
lado). 
4.11 El transporte al lugar indicado se debe realizar con las luces  intermitentes, 
baliza ámbar y luces de servicio en plena operación. 
4.12 El camabaja debe contar con un cartel en la parte delantera y posterior de 
“EQUIPO EXTRA ANCHO”, y banderines de peligro (color rojo) en los cuatro 
extremos laterales de la plataforma. 
4.13 Para el caso de cama bajas con operadores que desconocen la zona de trabajo se 
debe ser escoltado por una camioneta del departamento de mantenimiento y/o por el 
coordinador de la subcontrata hasta la garita principal cuidando de no cometer actos  
o crear condiciones sub estándar en el ingreso y salida. 
4.14 Para el caso de que el camabaja cuente con rampas propias se debe proceder de 




5.1 ¡PROHIBIDO! La circulación de cama bajas con equipos extra anchos en los 
horarios que haya prohibido el cliente. 
5.2. El conductor del camabaja no debe abandonar su cabina cuando el operador del 
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2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
 
2.1. Casco 




2.6. vestimenta refractaria 
 
3. EQUIPOS / HERRAMIENTAS / MATERIALES. 
 
3.1. Maquinaria 




4.1 El personal que realice esta labor debe contar con el equipo de protección 
personal adecuado y en buen estado: casco, lentes de seguridad, zapatos punta de 
acero, overol, guantes de cuero, chaleco reflectivo y dependiendo del turno o de las 
condiciones climáticas debe utilizar: ropa de agua, ropa térmica, botas de jebe, 
respirador. 
4.2 Antes de iniciar su trabajo debe revisar las herramientas que se encuentren en 
buen estado y deben ser las adecuadas al tipo de labor. 
4.3 No deben sobrecargar la resistencia o la capacidad de la llave, nos pueden causar 
daño. 
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4.4 Los cables del equipo de vulcanizado deben estar en buen estado sin cables 
expuestos o enchufes y interruptores rotos. 
4.5 Los materiales peligrosos que utiliza para el vulcanizado deben contar siempre 
con su etiquetado, tales como: terokal, cemento para vulcanizar, otros. 
4.6 Indicara al conductor del equipo el lugar correcto para iniciar la labor, que cuente 
con una plataforma horizontal y totalmente compacta o dura (terreno estable). 
4.7 Indicará al operador del equipo que use sus cuñas de seguridad. 
 
4.8 Debe colocar la gata hidráulica de tal manera que no resbale del eje o base del 
paquete de muelles. 
4.9 Antes de levantar la llanta deberá aflojar las tuercas con la llave adecuada. 
 
4.10 Debe levantar la gata hidráulica de tal manera que la llanta quede suspendida al 
aire, para que pueda ser retirada del tambor. En caso de pesar demasiado la llanta 
debe pedir apoyo de un auxiliar. 
4.11 Desarmar la llanta utilizando las herramientas adecuadas, tales como: palancas, 
comba pequeña. 
4.12 Luego de retirar la llanta se colocará un taco de madera rectangular o trípode, 
para evitar que el tambor caiga hacia el suelo y aprisione a la persona que está 
realizando el trabajo o a alguien que se encuentre cerca a este equipo. 
4.13 Vulcanizar la cámara de la llanta tomando el tiempo necesario para evitar que 
esta se queme quedando inoperativa. 
4.14 Armar la llanta juntamente con el aro. 
 
4.15 Colocar dentro de la jaula de protección para poder inflar la llanta evitando de 
colocar las manos entre la jaula y el aro. 
4.16 Al enllantar debe retirar la gata hidráulica, a fin de ajustar las tuercas en orden  
de forma de cruz para lograr un mejor ajuste. 
4.17 Después de quedar operativo el equipo, el operador de este debe de reajustar las 
tuercas al haber realizado un desplazamiento ligero del equipo, para evitar que con el 




5.1 En caso que el aro sea de tipo artillero (con pestaña), JAMAS se debe armar sin 
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ESTÁNDAR DE ERGONOMÍA UNIDAD 





Lograr un ajuste mutuo óptimo entre la persona, máquina y medio ambiente cuyos 
beneficios se miden en términos de eficiencia y bienestar humano, siendo la mejor 
manera de minimizar la fatiga en el trabajo y prevenir efectos traumáticos  
acumulativos. 
2. ESPECIFICACIONES DEL ESTÁNDAR 
ESTÁNDARES DE LAS PRÁCTICAS DE TRABAJO: 
 
  Área de trabajo. 
 
o Mantenga una postura natural, relajada y cómoda. 
o La superficie de trabajo debe tener una altura cómoda. 
o Reducir la tensión causada por el estiramiento excesivo reorganizando su área 
de trabajo. 
o Utilizar una escalera para alcanzar objetos en niveles elevados. 
o Almacene los materiales que deben ser levantados frecuentemente a un nivel 
entre la cintura y los hombros. 
 
 
  Personal. 
 
o Colocar un pie sobre una banca u objeto similar. 
o Cambiar de posición frecuentemente. 
o Escoja una silla fuerte con un respaldar acolchonado y firme que se ajuste 
vertical y horizontalmente. 
o Utilice una silla giratoria para evitar el tener que estirarse innecesariamente 
o Ajustar la altura de la silla. 
o Sentarse cerca de su escritorio para evitar el tener que encorvarse al trabajar. 
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  Herramientas. 
 
o Minimizar el movimiento repetitivo. 
o Usar guantes al utilizar herramientas eléctricas o que tengan agarraderas que 
reduzcan la duración. 
o Agarrar las herramientas firmemente usando toda la mano, de tal forma que 
el dedo pulgar y el dedo índice estén sobrepuestos levemente. 
o Asegúrese de utilizar correctamente sus guantes. 
 
 
  Operadores de Computadoras. 
 
o El monitor debe estar al mismo nivel de los ojos. 
o El teclado debe estar al nivel de los codos y levemente inclinado. 
o Mantener su escritorio libre de luces directas. 
 
 
  Ejercicios. 
 
o Efectuar ejercicios físicos y tome pequeños descansos durante el día para 
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2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
 
2.1 Zapatos de seguridad 
2.2 Ropa con protección limitada contra químicos líquidos 
 
3. EQUIPOS / HERRAMIENTAS / MATERIALES. 
 




4.1 Solicita a los proveedores que le proporcionen las hojas de datos de seguridad de 
material (MSDS – Material Safety Data Sheets) para cada producto, como condición 
previa indispensable para la compra. 
4.2 Solicita a los proveedores que etiqueten correctamente TODOS los envases y 
contenedores de productos químicos antes de cualquier envió. 
4.3 Mantiene información al día sobre ingresos salidas y saldos de los productos 
químicos peligrosos. 
4.4 Mantiene un inventario por orden alfabético de todos los productos químicos 
utilizados por la empresa. 
4.5 Entrega y actualiza los MSDS’s a los departamentos que utilicen dichos 
productos químicos. 
4.6 Revisa las requisiciones de nuevos productos químicos de acuerdo a un formato. 
 
4.7 El área de capacitación (Control de Pérdidas) llevara registros individuales donde 
se muestre la fecha y el tipo de entrenamiento recibido por el trabajador. 
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4.8 Se empleará trabajo escrito, videos y discutirán los temas durante las 
presentaciones. 
4.9 Anualmente se renovará el entrenamiento. 
 
4.10 El programa de entrenamiento tendrá el contenido siguiente: 
 
 
o Revisión de las normas mínimo medioambientales y de información sobre 
materiales peligrosos. 
o Explicación del sistema etiquetado. 
o Manejo de MSDS’s. 
o Localización y disponibilidad del programa. 
o Localización y disponibilidad de los MSDS’s 
o Localización y disponibilidad de las listas de productos químicos usados en la 
empresa. 
o Áreas donde se usen materiales peligrosos. 
o Materiales peligrosos por sus efectos comunes. 
o Detección de escapes de químicos peligrosos. 
o Equipos de protección personal. 
o Practicas seguras de trabajo. 
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2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
 
2.1. Casco 
2.2. Zapatos de seguridad 
2.3. Lentes 
2.4. Guantes 
2.5. vestimenta refractaria 
 
3. EQUIPOS / HERRAMIENTAS / MATERIALES. 
 




4.1 No realizar los riegos conduciendo en reversa o de retroceso. 
 
4.2 No gire en lugares que no exista suficiente espacio y visibilidad para usted o en 
lugares donde esté congestionado por otros equipos. 
4.3 El camión cisterna no debe acercarse a otros equipos ni instalaciones restringidas 
sin contar con la autorización respectiva del supervisor del área. 
4.4 Asegúrese de que exista un ancho suficiente en los accesos a los que ingrese y 
pueda salir conduciendo hacia delante, apoyándose en el ayudante de  cisterna de 
agua. 
4.5 Comunique su presencia en las áreas de trabajo. 
 
4.6 Cumplir con el procedimiento de aproximación a equipos. 
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4.7 No sobresaturar de agua las carreteras especialmente aquellas con pendiente 
negativa. 
4.8 Evitar regar cuando el terreno esta húmedo (lluvia, granizo u otro). El exceso de 
agua en las carreteras crea una condición subestándar la cual puede ocasionar un 
accidente. 
4.9 El ayudante no deberá bajar ni subir al camión cisterna si este se encuentra en 
movimiento. 
4.10 El ayudante deberá bajar o subir al camión cisterna por las escaleras apoyándose 
en los tres puntos de apoyo dando siempre la cara al equipo. 
4.11 El operador del camión cisterna no debe operar si no cuenta con ayudante. 
 
4.12 Cuando la cisterna se encuentre cargada y realice el riego en los accesos no  
debe circular al borde da las cunetas. 
4.13 Las cisternas deben contar con rompeolas o compartimientos, en la parte 
interior del tanque cisterna. 
4.14 Las cisternas con capacidad de más de 8,000 galones, no deben ingresar a 
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2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
 
2.1. Casco 










4.1 El área de trabajo debe ser inspeccionada, si se encuentra desnivelado o si está 
fangoso. 
4.2 Opere la máquina solamente estando sentado y con cinturón de seguridad. 
 
4.3 El operador debe estar convencido de que no hay nadie cerca de su radio de 
acción de trabajo y que no será afectado antes de mover la máquina. 
4.4 Mantenga una distancia de seguridad de los bordes de las crestas, áreas salientes 
y resbalosas. 
4.5 En lo posible en los taludes trabaje en la línea de máxima pendiente, realizando 
una plataforma o banqueta, bien compacta se podrán realizar los giros necesarios. 
4.6 Al realizar giros en zonas estrechas, se avanzarán siempre abriendo suficiente 
espacio para que las orugas giren sin problema. 
4.7 Para cruzar zanjas se colocará la pluma o brazo en uno de los extremos, 
apoyándose en el terreno con la pluma se realizarán levantamiento del equipo, 
quedando como un puente el equipo, luego girara la pluma y la colocará en el otro 
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extremo, nuevamente apoyándose en el terreno con la pluma retrocederá para  
terminar el cruce. 
4.8 Si se trabaja en movimiento de tierras conjuntamente con otros equipos estos 
deberán ubicarse aproximadamente a 25 metros del inicio del brazo extendido al otro 
equipo. 
4.9 En el caso de que se encuentre realizando carguío, el equipo deberá estar sobre 
una base completamente horizontal, el material se encontrará acumulado de tal 
manera que el talud no llegue a los 90° de inclinación. 
4.10 Cuando realice trabajos al pie de talud, antes debe verificar la estabilidad del 
talud. 
4.11 Al trabajar en la limpieza de cunetas de las vías se realizar con el apoyo de 
vigías y conos de seguridad para regular el tránsito vehicular. 
4.12 Suelte los pedales direccionales para detener la máquina. 
 
4.13 Enganche la palanca de cierre direccional e hidráulico. 
 
4.14 Lleve el cucharón a la posición más baja en el terreno y aplique una pequeña 





5.1 Si la máquina comienza a deslizarse de costado en una gradiente, suelte la carga 
inmediatamente y gira la carga hacia arriba. 
5.2 Sea cuidadoso para evitar la condición que podría inclinar el equipo cuando 
trabaje en colinas, bancos o taludes, y cuando cruce zanjas, lomas u otros obstáculos. 
5.3 Cambie la dirección de desplazamiento únicamente cuando la máquina este 
parado y evite girar sobre hendiduras y depresiones. 
5.4 Mantenga la máquina bajo control y no lo haga trabajar por encima de su 
capacidad. 
5.5 Mire el espacio disponible para la pluma o brazo cuando mueva la máquina. 
 
5.6 Conozca la altura y alcance máximo de su máquina. 
 
5.7 Todo equipo sólo trabajará a una distancia mínima de tres metros o estén 
desenergizados las líneas de alta tensión, para ello llame a su supervisor. 
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5.8 Si fuese necesario estacionar en una gradiente, bloque previamente la máquina 
apoyando la pluma o brazo en dirección de la pendiente negativa. 
5.9 Para realizar trabajos de excavaciones y zanjas con excavadora el supervisor 
deberá completar la autorización respetiva. Cumpliendo con los estándares para 
excavaciones y zanjas. 
5.10 El perímetro de la excavación debe estar debidamente cercado con cinta de 
peligro roja, evitando el ingreso a personal ajeno al trabajo. Asimismo, debe de  
contar con letreros preventivos. 
5.11 Para el traslado de excavadoras en camabaja se deberá cumplir con el 
procedimiento de traslado de equipos en camabaja. 
5.12 La excavadora debe servir como apoyo para el rescate de equipos cumpliendo el 
procedimiento de este. 
5.13 Cuando se realice trabajos de limpieza de Sedimentadores con la excavadora 
deberá tener en cuenta el buen estado de los accesos, evitar modificar la estructura 
original de la poza de sedimentación. 
5.14 Cuando se realice trabajos de peinado de talud, antes se debe realizar una 
inspección de la zona para considerar rocas sueltas o taludes inestables a fin de evitar 
daños al operador o al equipo. 
5.15 Para realizar movimientos de excavadoras en camabaja, cumplir con el 
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ESTÁNDAR PARA EL CAMBIO DE 










Proporcionará al personal de Mantenimiento Preventivo los parámetros que sirvan de 
guía para salvaguardar su integridad física, así como evitar daños en los equipos 
2. ALCANCE 
 
Este Procedimiento se aplicará en todas las actividades durante el servicio de 
mantenimiento en campo. 
3. RESPONSABILIDADES 
 
Del Gerente de Obra: 
Revisar y aprobar el presente Procedimiento y exigir su cumplimiento. 
 
Del Jefe de Mantenimiento: 
Responsable de vigilar la aplicación y cumplimiento del Procedimiento. 
 
Del Supervisor de Mantenimiento: 
Responsable de aplicar el Procedimiento en todo su contenido. 
 
Del Personal de Mantenimiento: 
Cumplir estrictamente el Procedimiento durante las labores de Mantenimiento 
Preventivo: Cambio de Aceite y Engrase de equipos, consultando al Supervisor 
inmediato cualquier duda sobre el tema. 
De la Supervisión de Prevención de pérdidas: 
Responsable de vigilar que este tipo de servicio y mantenimiento se cumpla y se 
ejecute de acuerdo al presente Procedimiento. 
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4. ESPECIFICACIONES DEL ESTÁNDAR 
 
De los Equipos de Lubricación. 
4.1 Los equipos de lubricación, camión, bombas y otros accesorios deben estar en 
buenas condiciones de uso. 
4.2 El estacionamiento de la unidad a lubricar debe ser en un lugar seguro que no 
interfiera la operación respetando la norma de aproximación de equipos, así como para 
evitar posibles derrames de lubricantes. 
4.3 Los vehículos de lubricación deben estar equipados con recipientes apropiados para 
depositar el aceite usado, además se debe proteger el área donde está estacionado la 
unidad a lubricar mediante bandejas de contención para evitar contaminación al suelo 
por este servicio. 
4.4 Los recipientes de lubricantes deben estar correctamente etiquetados acorde con las 
especificaciones de las hojas MSDS. 
 
 
Del Procedimiento de Lubricación. 
4.5 El Supervisor de mantenimiento por necesidad del servicio a un determinado 
equipo, coordinará el permiso con el Supervisor de Operación quién tomará la decisión 
del momento para la liberación y proceder a lo solicitado. 
4.6 El conductor del vehículo de Lubricación con la autorización del supervisor de 
Mantenimiento, se trasladará al lugar autorizado y estacionará o corregirá su 
estacionamiento después de que el equipo a ser servido se estacione, de tal manera que 







Volquete 1.00 mts. 2.00 mts. Costados laterales 
Tractor D8 – 
D6 
1.00 mts. 2.00 mts. Costados laterales 
Excav., 
Retroexcav. 
1.00 mts. 2.00 mts. Frontal 





1.00 mts. 2.00 mts. Costados laterales 
Pala 1.00 mts. 2.00 mts. Posterior 
Zaranda 1.00 mts. 3.00 mts. Lateral 
 
 
4.7 De acuerdo al lugar de trabajo deberá señalizarse mediante conos de seguridad o 
triángulos reflectivos. 
4.8 El equipo para su mantenimiento deberá encontrase necesariamente apagado, 
debidamente parqueado, brequeado y sin chofer u operador; debiendo retirarse toda 
persona de la cabina y se colocará la Tarjeta de Bloqueo de NO OPERAR en la chapa 
de contacto. 
4.9 Para el caso de equipos sobre neumáticos se bloquearán las llantas con tacos y 
candados de breake de implementos en equipo pesado. 
4.10 Uno de los encargados del mantenimiento del equipo se encargará de garantizar la 
inamovilidad del equipo hasta que el servicio haya terminado, levantando el capote 
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LUGAR DEL EVENTO ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
FECHA ---------------------------- HORA --------------------- 
 

























Fuente: Elaboración propia 
PLANES DE ACCIÓN 
REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS 
REPORTE DE SEGURIDAD 
DESCRIPCIÓN 

































































Política de Seguridad 
X              Todo el personal 
Manipulación, Transporte y Carguío de material X              Obreros 
Observación planeada de tareas 
X              Todo el personal 
Peligros y riesgos 
X              Todo el personal 
IPERC 
X              Todo el personal 
Operación de equipos Pesados 
X              Obreros 
Gestión de Residuos Sólidos X 
             Todo el personal 
Tránsito peatonal X 
           Todo el personal 
Orden y limpieza X 
          Todo el personal 
Carguío de frente de trabajo X 
          Operadores y obreros 
Caída de personal X 
           Todo el personal 
Accidente e incidente de personas X 
          Todo el personal 
Accidente e incidente de equipos X 
        Todo el personal 
Rescate a trabajadores 
 X           Todo el personal 
Anexo 33: Programa anual de capacitación 
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Primeros Auxilios  X             Todo el personal 
Caída de roca X 
            Operadores obreros y jefe de 
guardia 
Actos y condiciones inseguras X 
             Todo el personal 
 
 
Causas Básicas X              Todo el personal 
Causa Inmediatas X              Todo el personal 
Incidentes X              Todo el personal 
Adiestramiento a los Trabajadores X              Todo el personal 
Habilidades de Liderazgo para las Reuniones  X             Ingenieros 
Factores Psicológicos de la Seguridad X              Todo el personal 
Motivación X              Todo el personal 
Actitudes X              Todo el personal 
Aprendizaje X              Todo el personal 
Significado y uso de código de señales y colores X              Todo el personal 
Uso adecuado de EPP X              Todo el personal 
Capacitación en trabajos de alto riesgo X              Obreros, operadores 







































Gestión y de la Seguridad y Salud Ocupacional basado en el Reglamento de 
Seguridad y Salud Ocupacional y Política de Seguridad y Salud Ocupacional 1 
 
3 
Notificación, Investigación y reporte de Incidentes, Incidentes peligrosos y 
accidentes de trabajo 2 
 
2 
Liderazgo y motivación. Seguridad basada en el Comportamiento 3 
 
4 






Trabajos en altura 6 
 
4 
Mapa de Riesgos. Riesgos psicosociales. 7 
 
2 
Significado y uso de código de señales y colores 8 
 
3 















Higiene Ocupacional (Agentes físicos, Químicos, Biológicos) Disposición de 








Comité de Seguridad y Salud Ocupacional. Reglamento Interno de Seguridad y 



















































































Objetivo de la Capacitación: 
Crear conciencia de trabajar de manera correcta respetando las normas y estándares y con ello se conseguirá tener una cultura 
de Seguridad y Salud Ocupacional entre todos los colaboradores de la empresa: funcionarios, empleados y obreros. 
Responsabilidad: 
  Residente de Obra; Coordinar con el responsable de Seguridad y Salud Ocupacional para la programación anual de los 
cursos del Anexo 6 que pide el DS – 023 – 2017 – EM. 
  Responsable de Seguridad y Salud Ocupacional: Coordinar con la empresa externa que ha de dictar los cursos del Anexo 
6 
  Trabajadores: Asistir a las charlas de capacitación programadas de acuerdo a sus competencias y ponerlas en práctica lo 
aprendido. 

















Anexo 36: Imágenes de la cantera 
 
 
Figura 22: Desorden en el área de trabajo 
 





Figura 24: zaranda inestable 
 
 




Figura 26: limpieza en la zaranda 
 














Figura 29: Descarga del material 
 
 







Figura 31: Charlas dirigida por el ingeniero Solio Arango Retamozo a los practicantes 
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